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No se  devuelven los originales 
Alio VIII. NÚMERO 2.534
Xa Fdril Malagadi
U  Fábrica de Moséicos hidráulicos más antígttt 
de Andalucía y de mayor exportación 
D E
3oji jnaalgs Cipltdsra
Baldosas de alto y bajo relieve pata ornamente 
eión, imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedrt
Aaseripcióti
M álaga: un mes I  peseta"  
Provincias: 4 pesetas trim estre 
Número suelto ñ céntimos
D I A . R I O  F I E  P U B L I C  A. N O
Redacción, Administración y  T alleres 
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
m/Í^OA
Domingo 23 de Octubre de 1910
> ricac.,-------irtificial y granito Depósit(ito de cemento poríland y cales hidráult
^Se recomienda al püblico no confunda mis artí* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por «Ighnos fabricantes, los cuales dlatan muchv 
es belleza, calidad y colorido.




Examinamos en el artículo precedeñte'el 
capítulo de los presupuestos generales del 
Estado relativo á clases pasivas.
Vamos ahora á examinar, tanibién lige­
ramente, el capítulo X, que se relaciona 
con culto y clero.
Ya hemos dicho que la partida presu­
puestada en el ministerio de Gracia y Justi­
cia asciende á la suma de 41.233.085 ptas. 
L Veamos algunos detalles curiosos é inte- 
f  resantes de su distribución, fijándonos 
principalmente en el alto clero, pues es no­
torio que existe una gran desproporción 
entre lo que éste cobra y lo que perciben 
los curas de inferior categoría.
Hay en España un verdadero, un exce­
sivo lujo de dignidades eclesiásticas.
Véase: Nueve archidiócesis y cincuenta 
y cuatro diócesis, para cuarenta y nueve 
provincias casi despobladas y esquilmadas 
por las exacciones del fisco.
He aquí lo que cuesta solamente la cate­
dral de Toledo:
Un arzobispo. Sueldo, 40.000 pesetas; 
por poseer la dignidad cardenalicia, 5.000 
pesetas; para gastos de visita, 5.000 ptas. 
Un obispo auxiliar, 10.600 pesetas.
Un déan, 6.000 pesetas.
Siete dignidades,á cuatro mil, 28.000 pe­
setas.
Cuatro canónigos de oficio, á cuatro mil,
16.000 pesetas.
Dieciséis canónigos de gracia, á tres mil 
quinientas, 56.000 pesetas.
Veinticuatro beneficiados, á dos mil, pe­
setas 48.000*
Doce capellanes para la capilla de los re- 
(j yes, á. dos mil setecientas cincuenta, 33.000 
f  \iesefas.
Ocho capellanes, para la capilla Muzára­
be, á.dos mil setecientas cincuenta, 22.000 
pesetas.
pos capéllanes, á setecientas cincuenta,
1.500 pesetas.
Tres capellanes, á quinientas, 1.500 ptas. 
Asignación para culto, 22,-500 pesetas. 
Culto de las capillas, reales, 10.000 ptas. 
Total, sold la consignación para dicha 
catedral, 3 0 5 . 5 0 0  p e s e t a s .
Siguen los arzobispos de Valencia y Se­
villa, con 37.500 pesetas de sueldo cada 
uno, 4.000 para visitas, y 5.000 más si son 
cardenales.
Los de Santiago y Granada, cobran pe­
setas 35.000 de sueldo, cada uno, 4.000 pa- 
ra visitas, y otras 5.000 más si tienen e) 
'áspelo cardenalicio.
Los de Burgos, Tarragona, ValladoHd y 
¿aragoza, perciben, cada uno, 32.500 pese­
tas de sueldo, más las 4.00 para visitas y 
las 5.000 en caso de ser cardenales.
> Vienen los obispos; el de Madrid-Alcalá y Barcelona, con 27.500 pesetas de sueldo cada uno y las 4.000 para yisitas.
Continúan los de Cartagena, Murcia, 
Córdoba, Málaga y Cádiz, con 25.000 pe­
setas y 4.000 para visitas, cada uno.
Siguen los de Almería, Badajoz, Cuen- 
Jaén, León, Lérida, Lug<5, Orense, 
^viedo. Falencia, Pamplona, Salamanca, 
Santander, Segovia, Teruel, Zamora, AvL 
•a, Canarias, Gerona, Huesca y Mallorca, 
Cobrando cada uno 22.500 pesetas de suel- 
00, más las 4*000 para visitas.
Y quedan los de Astorga, Calahorra, 
Ciudad-Real, Coria, Guadix, Jaca, Menor- 
Mondoñedo, Osuna, Plasencia, Sin- 
güenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, La Seo 
ue Urgel, Vich, Vitoria, Orihuela, Segorbe 
y Tenerife con 20.000 pesetas de sueldo 
cada uno y las consabidas 4.000 de visitas.
En esto de los obispos hay, además,casos 
notables: El de La Seo de Urgel, además 
yUesus 24.000 pesetas entre sueldo y visi- 
w ra, cobra_7.500 pesetas de añadidura, como 
de Andorra. El obispo in p ar-  
«jws de Sión, tiene 20.000 pesetas de suel­
do y además casa-palacio y coche por 
cuenta del Estado. El arzobispo dim isio- 
^rio de Manila, 10.000 pesetas; y los 
coispos, también dimisionarios^  de Jaro 
y Cebú, otras 10.000 pesetas cada uno.
Dígase ahora si la pobre España, no es 
archiespléndida con el episcopado católico. 
 ̂ver si hay nación alguna en el mundo, 
por muy rica, floreciente y poderosa que 
soa, eue sostenga y pague de ese modo 
alto clero.
Además de eso  ̂ se gasta en culto en cada 
Una de las catedrales 17.500 pesetas al año, 
excepto la de Madrid que tiene consigna­
das 20.000 pesetas.
En cambio de esto los curas y coadjuto­
res) lo que en la Iglesia se llama clero in­
ferior, está muy mal dotado, con relación 
u lo que cobran los prelados; los sueldos 
do estos curas párrocos y capellanes, en 
w sus diversas categorías, fluctúan entre 
^^.500, 750, 550 y 500 pesetas.
^Compárese estas cifras con las 45.000, 
^.500, 32.500 y 25.000 de los prelados y 
podrá formar idea de la irritante des- 
'gtteldad que impera en la Iglesia.
El Gobierno contribuye con 22.500 pe­
setas anuales al sostenimiento de los 54 se- 
diócesis. Paga, además,
40.000 pesetas al de Madrid; 12.000 al de
10.000,áP de Barbastro;
de. Solsoha
17,®0 al de Tudela y 6.000 á la Biblioteca 
Colombina.
i Entrega, igualmente, 20.000 pesetas al 
Noviciado de San Vicente de Paul, de Ma- 
paraJo? , de otras diócesis.,
, ua 3.ÜJ4 pesetas al convento defrancis- 
canos, de Valencia; 15.000 al Noviciado de 
™jas de la Caridad; 36.000 á los Institutos 
nm diócesis; 15.000 á los Escolapios; 
^o.uuu para reparación de templos; 750.000 
para reparación de catedrales y conventos, 
esto solo el ministerio de Gracia y Justi-* 
Cía, aparte de lo que en eso mismo invier­
te el ministerio de Bellas Artes.
DA también el Estado con
100.000 pesetas á la construcción de la ca- 
4e^al de Madrid, con 17.500 al sosteni- 
c AAA° santuario de Montserrat, con
5.000 á la casa natalicia de Santa Teresa 
de Jesús y destina 12.318 pesetas á la 
ofrenda anual al apóstol Santiago.
 ̂ Dígase, ahora si cuando el'pueblo espa­
ñol, decadente en su industria, en su agri- 
-cultura, en su comercio, agobiado por el 
fisco, .víctima de malos Gobiernos y de pé- 
rsimasúdmjnistracjqnes, clarna y protesta 
contrá ese despilfarro,contra éste otro cáh- 
cer que devora su savia vital, para soste­
ner tanto elemento parasitario, no le sobra 
la razón.
¡Lo raro, lo extraño es que haya tenido 
paciencia y la tenga aún para sufrirlo!
Vida republicana
En breve quedarán ultimados los detalles 
que faltan, para la celébración en Torrox de 
uñ mitin de propaganda republicana.
En este acto que promete ser de importan­
cia, tomarán parte comisiones de .Málaga, Vé- 
lez-Málaga y Nerja y quedará constituido en 
aquella población el Centro Republicano y la 
Junta directiva de todo el distrito.
Una vez conseguido esto, la propaganda se 
extenderá á Cómpeta, Frigiliana, Algarrobo y 
Sayalonga.
El Centro Republicano Instructivo Obrero 
del sexto distrito ha acordado por uuanimidad, 
felicitar á la minoría republicano-socialista dei 
Ayuntamiento por su labor en la discusión del 
presupuesto ordinario para 1911, y ofrecérie 
el concurso de todos sus socios.
*  *
En la calle de Luchana número 4, (Maftiri- 
cosj.^ueda desde hoy instalada una oficina pa­
ra la inscripción en él censo réptiblicaño de los 
domiciliados en el 7.® distrito.
Dicha oficina estará abierta todos los días 
desde las nueve de la mañana á ocho de la 
noche,
** *
En el Centro Instructivo de Obreros Repu­
blicanos,calle de Alonso Benítez número 1, que­
da desde hoy instalada una oficina para la ins­
cripción en el censo republicano de los domici­
liados en el 4 .° distrito.
Dicha oficina estará abierta todos los días 
desde las 7 á 11 de la noche.
Q B Ú N i G A
iToilt$ co«gr({3«te$!
Desde ahora les cabe á los ingleses el alto 
honor de contar con una nueva religión.
Hasta el presente tenían nada más la angli­
cana,, la católica, la presbiteriana, la anabap­
tista^ la metodista, la sociniana, la congrega- 
cionista, la apostólica, la cretiana, la armenia- 
na y la calvinista.
Fuera de estas comuniones, existen asimismo 
en Inglaterra una profusión de grupos disiden­
tes, que forman aparte de los ya citados, por 
haber tenido á bien sus componentes el cons­
tituirse en otras tantas diferentes sectas.
Cuéntase entre los tales los denominados 
secuaces del Salvador (?), los eclécticos y 
los disidentes episcopálicos.
Existe también, el ejército ó legión llamado 
éú  rubanazul, y el de la salud, que contribu­
yen en total á que cuente el imperio británico 
con cien distintas religiones y una sola verda­
dera salsa.
Pues con todo y el crecido número de agru­
paciones en que los fieles se hallan dividiods, 
cabrá, de hoy más, á los súbditos de Jorge V. 
el honor de contar con un nuevo rito en el que 
poder ingresar, á poco que el en que ahora es­
tén no responda exactamente á sus gustos é 
inclinaciones.
La nueva secta llámase de Eleusis, y es su 
inventor y promotor Mr. Aleister Crowley, ce­
lebrado poeta pagano, que goza en Londres de 
cierta notoriedad. Después del Agapemone, 
es el culto de Eleusis el más bello ideal reli­
gioso con que la imaginación del hombre haya 
podido jamás soñar, y sus ceremoniales han 
sido dispuestos con vistas á complacer á cuan, 
tas personas «no profesan ninguna religión- 
con todo y sentirse poseídas de un sentido reli­
gioso».
La doctrina de Aleister Crowley cuenta ya 
con un estimable número de adeptos, á quie­
nes, para hacer boca, ha invitado ya el poeta 
á una serie de ceremonias de carácter íntimo, 
anunciadoras de lo que el nuevo culto habrá de 
ser.
En el mes próximo y en él Caxton-Hall, 
tendrá lugar la solemne inauguración oficial 
de esas prácticas de un nuevo género, que los 
interesados esperan revestir de un esplendor 
hasta ahora desacostumbrado.
En los invitados á las ceremonias en vías de 
preparación, será condición indispensable pre­
sentarse á ellas vestidos de negro y blanco, 
-para el culto de Saturno; de violeta, para el de 
Júpitér; de' escarlata, para el de'M arte; de 
blanco, para el del Sol; de azul pálido, para el 
de "Venus; de colores varios, para el-de Mercu­
rio; y de seda, con incrustaciones de plata, por 
lo que hace al de la Luna.
Al varón prudente y fervoroso, al hombre 
de espíritu sereno, se le designará para al cul­
to de Júpiter. Al enérgico, para el de Marte. 
Al enamorado^ para el de Venus, y así, por el 
estilo.
En el estrado de Caxton-Hall ha sido ya, se­
gún dicen, levqptadoun altqr.cubierto de ricas
flores, que rodearán los sarcedotes del nuevo 
culto. Con ritmo acompasado; elevarán los tu­
riferarios densas nubes de incienso al fondo 
del altar, en tanto por diverso^ grupos de su­
gestivas danzantes, de gestó y línea armonio­
sos, dé artisticáS plasticidades, se ojecuíarai} 
los más variados é incitantes movimientos on- 
dulatarios á lós acordes de lánguidos sones de 
una música piadosa.
De antemano les han sido fijadas á lás cere­
monias el tiempo de su duración. Dícese que, 
por lo regular, alcanzarán éstas un espacio 4e  
dos horas, tiempo que los inventores del es- 
pectáéulo estiman más que suíicieníé, para que 
el cadente balanceo de las bayaderas provo­
quen én los asistentes el éxtasis arrobador.
Y sobra.
Es más. Opinamos que como esa nueva for­
mé de obrar comience á extenderse por el mun­
do, es inútil que los librepensadores Se deva­
nen los sesos en organizar Congresos y redac­
tar temas de, discusión.
Porque al que menos de nosotros le entrarán 
unos deseos irresistibles de meterse á fraile... • 
y no precisamente por pasarse las horas en el | 
refectorio.
Incitatus
INFORMACIONES GRÁ FICA S
Mr. Wellman, que ha intentado ir de Améri 
ca á Europa en dirigible,-habiendo sido salva­
do por un barco, después de haber recorrid- 
cerca de un millar de kilómetros sobre el Atláno 
tico.
EDUARDO J. NAVARRO
explicará desde el 4'de Noviembre próximo,
. Un Curso de Sociología ^
Queda abierta la matrícula hasta eí 30 de Oc­
tubre, de 10 á íl  del día,TorrÍjos, 45; 2®. derecha, 
V de 8 á 9 noche, Secretaría de k  Sociedad de 
Ciencais.—Solo se admiten personas mayores dé 
15 .años.—Se conceden gratis 5 plazas para obra­
ros.—Lecciones á las ,8 de la noche.—No se harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
para pedir aclar¿clones.
"£/ Popular,,
9 vende en  M ad rid
Puepta del Sol, II y  12
Administración de Loterías
Suciedad nea
El papel antüiberal se refiere al Mensaje de 
los concejales republicanos á la República por 
tuguesa, y escribe:
....«un documento en el cual, aparte;del cari­
tativo designio de bendecir- al pueblo lusitano 
—que esto cada cual puede hacerlo con la 
mano abierta, con dos dedos, ó solamente 
con e l de en medio , ...»
iVálgamos la censura eclesiástica con que 
dice que se publica ese periódico!
¿Qué habrán dicho las señoras católicas al 
leer ese modo indecente y rufianesco de seña­
lar?
Se está viendo ahí Ío indecoroso de la ac­
ción, unido á la grosería de la palabra.
¡Uf! iQué suciedad! ¡Qué asco!
Á eso le llaman moralidad los neos.
i H  p n H i ü
Desdoblé de las escuelas en Málaga y
SUBVENCIÓN Á LAS LAICAS.
Extracto de la sesión del Congreso del día 
17 de Octubre actual.
El s@̂ oa« Giner de los Ríos
En cuanto al desdoble de las escuelas,quiero 
llamar la atención de su señoría sobre lo qu© 
pasa en Málaga. Allí se ha llevado á Cabo el 
desdoble aumentándose en la mitad de las es­
cuelas proyectadas, y la otra mitad pertenece 
á este pfesUpuestol befó él Gobernador parece 
que pone algún obstáculo á que se complete la 
obra empezada en el ejercicio artterioré Las es-* 
Cuelas desdobladas funcionan perfecíanieñte, 
se han recogido cientos de, niños que estaban 
en la calle y las clases están dando resultados 
beneficiosos en la enseñanza, aunque la escue­
la graduada sería allí, como en todas partes, la 
ideal y no la unitaria; pero si pof el momento 
tenemos 26.000 escuelas y faltan 12.000, pode­
mos echar mano deesas 1.609 auxiliarías, con­
virtiéndolas en escuelas independientes. Ya 
cuidarán ios Ayuntamientos de los lo cales, aho­
rrándose los sueldos de maestros nuevos; su­
primamos niños del arroyo, que es lo primero, 
urgente y prlncipaj.
Pues bien; el Gobernador de Málaga, no de 
tilia manera clara, decidida y terminante, pero 
sí bastante sospechosa, pone algún obstáculo á 
ese desdoble, y yo espero que S, S* le haga al­
guna indicación, puesto que el delegado y la 
Junta local de primera enseñanza y todas las 
autoridades académicas, incluso el rector de la 
Universidad, han dado su aprobación á la re­
forma. Y  hablando de otras cosas más delica­
das, diré á S . S . que también ha opuesto el Go­
bernador su negativa á que el Ayuntamiento 
subvencione las escuelas láicas, cuando el Mu­
nicipio puede hacerlo en uso de su derecho (co­
mo sucede en Madrid y en Barcelona), si en­
tiende que son beneficiosas para la cultura pú­
blica, haya ó no enseñanza religiosa; y más 
ahora que el Ayuntamiento de Madrid ha de­
clarado que la escuela debe ser neutral, y esa 
es la tendencia del Gobierno y de la mayoría, 
el Gobernador de Málaga se opone á que la 
Corporación municipal subvencione unas escue­
las creadas, mantenidas y costeadas por el 
partido republicano. A mi juicio, hay aquí una 
intromisión de ese Gobernador que no está 
justificada, aunque él trate de razonarla, fun­
dándose en el hecho de que se ha suprimido 
otra subvención para un Cristo, más ó menos 
milagroso, que hay allí. A mí no me importan 
las opiniones dei señor Gobernador de Málaga 
en asuntos religiosos,'las respeto y no las dis­
cuto aquí; pero debe reconocer el derecho del 
Ayuntamiento hasta á costear, cuanto más sub­
vencionar escuelas láicas.
Otro y c^ a  real
Lo que nos cuestan
Como en ciertas cuestiones no hay nada 
más elocuente que los números, he aquí lo 
que todos los años se ahorraría la nación, 
solamente en sus presupuestos generales, 
si seí^e^bieciera la República y Se proce­
diese á íá separación de la Iglesia del Es­
tado.
Estos datos están tomados de los presu­
puestos que se discuten actualmente en las 
Cortes para el año próximo.
Pesetas
Ministerio de G racia  
y Ju stic ia  
Culto y clero. . .
M inisterio de E stado  
Embajada del Vaticano..
Sueldo del Nuncio.. .
Idem del Abreviador. .
Idem del Secretario. .
Casa real
Dotación de la familia. .
Cuerpo de A labarderos
Personal............................
E sco lta  rea l
Personal. . - •
Piensos para los caballos.
Reposición de ídem.
TOTAL. . .
¡ JS /Iercan cía s
! Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
1 fardo de tejidos, á Saenz; 2 cajas de drogas, 
á Peláez; 3 paquetes de libros, á Guzmán; 31 ba­
rriles con aceite, á Torres; 20 barriles con petró­
leo, al portador; 30 sacos de patatas, á Lacena; 10 
sacos de harina, á Alcaide; 53 sacos de maíz, á 
Rodríguez; 5 garrafas de aguardiente, á López; 
l41 sacos de trigo, á Suárez; 1 vagón de cok, á 
Ojeda; 20 barriles de vino, á Lérida; 33 cajas de 
almidón, á Creixell; 10 cajas de jabón, ó Urbano; 
15 sacos de harina, á García; 110 sacos de trigo, á 
Castell; 2 cajas de ferretería, á la orden; 1 vagón 
de leña, a Quintero; 1 vagón de carbón, á Muñoz; 













Para una nación como España, ¡calcúlese 
lo qué féprésehtafía ahorrarse todos los 
años más de c in c u en ta  y  un  m illo n e s  
de pesetas, ó invertir pafié dé esta suma 
en obras públicas y reproductivas.
Sería, sencillamente, la felicidad y el bie­
nestar económito del país á la vuelta de 
una docena de años.
No hay más que calcular que esa canti­
dad en veinte años representa cien to  dos
MILLONES, QUINIENTAS OCHENTA Y  DOS 
MIL QUINIENTAS TREINTA Y OCHO peSCtaS,
las cuales, ya ahorrándoselas los contribu­
yentes, ya empleándolas el Estado con una 
buena y moral administración, podría ser 
el engrandecimiento y la prosperidad ase­
gurada para en lo sucesivo del pueblo es­
pañol.
Noticias locales
[ Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública, en completo estado de embriaguez, fué 
ayer detenido por los agentes de la autoridad, 
Bernardo Peinado Sánchez.
Junta.—El próximo lunes^celebrariá rasión , 
de segunda convocatoria, la Junta local de pri­
mera éiiseñanza.
Reparación de cañerías.— El alcJ^lde ha 
dado órdenes para que se proceda á la Repara­
ción de cañerías para el abastecimiento de 
aguas de la barriada de Churriana.
Caridad.—La implora Francisco Romero,’ 
que habita en ia calle de Yedra número 2, y 
se encuentra enfermo, sin poder ganarjel sus­
tento de su familia, compuesta de esposa,y|un 
niño de corta edad, los cuales cáfe^én de lo 
más necesario y llevan tres dias sin tomar ali­
mento.
La de consumos.—Para el martes á las tres 
de la tarde, ha sido citada la comisión especial 
de consumos^
Guarda ju rad o .-H a sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Be- 
nadalid, Antonio Carmona Rey.
Reyerta.—En lacalle Mármoles promovie­
ron ayer en reyerta un monumental escándalo, 
Antonio Santiago Castro' y Antonio López Ló­
pez, siendo ambos detenidos por los agentes 
de la autoridad y denunciados al juzgado co­
rrespondiente.
Renuncia.—Ayer oímos decir que ha renun­
ciado á sii cargo,por falta de pago de la Dispu­
tación provincial, el contratista de bagajes de 
la provincia, servicio importantísimo que que­
dará abandottado.
Cura el estómago é  intestinos el Elixir ,Es- 
tom acal de S á iz  de Carlos,
Hepináiias Cambemos
aa»
O T O Ñ A L
Estaba la meza 
llorando en silencio,, 
y al lado de ella la silla vacía 
que ocupó su dueño.
La nena sufría, 
sufría y penaba,
y del jazminero caían los jazmines 
cual si fuesen lágrimas.
Ya las campanillas 
de la vieja parra
no echaba perfumes,ya con sus aromas 
á nadie embriagaba.
La luna reía, 
como vieja falsa,
y en chorros de luz, bañaba á la nena, tejiendo 
vitela de plata. ■
- Vitela de flores 
de bello abanico de nácar, 
era aquel nido de penas y amores 
en donde la nena penaba.
Rompiendo el silencio, 
sonó la guitarra,
trayendo la copla con música bella 
de dulces escalas.
«En el querer y las flores 
hay que temer mi zagala 
al llegar el otoño sin sol ni alegrías 
ni fuego en el alma.»
La moza sufría, 
sufría y penaba,
y. del jazminero caían los jazmines 
cual si fuesen lágrimas.
N1C0LÁ.S P é r e z  M.’ C e r is o l a .
Aguas de Lanjarón
E! agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
Audiencia
Pleito
Ante el tribunal Provincial de lo contencioso 
se celebró ayer la vista del pleito incoado á ins­
tancia del procurador don José Agnilar de los Re­
yes, en nombre de los herederos de don Pedro 
Temboury, contra resolución del delegado de 
hacienda en expediente sobre coniribución indus­
trial.
Representó al Estado el fiscal de lo contencio­
so don Genaro García Valladares, y á la parte ac- 
tora el joven letrado don José Nogués.
El pleito quedó pendiente de sentencia.
Robo
En la sala primera compareció ayer Miguel Va- 
llejo Bemudez para responder de la causa que le 
siguiera por el delito de robo el juzgado ’ instruc­
tor del distrito dé la Alameda.
Terminadas las pruebas reglamentarias y des­
pués de los informes de las partes, los jurados 
emitieron veredicto de inculpabilidad, dictando la 
sala sentenciaabsolutofia.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Cofn —Hurto.—Procesados, José Navarro y 
dos más.—Letrado señores Martín Veíandia y 
Dávila.— Procuradores señores Berrobianco y 
Rodríguez Casquero
Alameda — Hurto.—Procesado, Antonio Gon­
zález y María de los Remedios González. -  Letra­
do señor Nogués.—Procurador señor Casquero.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz 
celebró ayer sesión este organismo, adoptan 
do, después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre ia mesa un informe acerca dél 
recurso de alzada de D. Juan Vallecillo Rojas 
contra acuerdo de la Junta da Asociados de 
Ronda, relativo al nombramiento de médico de 
la Beneficencia Municipal.
Quedar enterado de una real orden del mí 
nisterio de la Gobernación, de fecha 15 del ac 
tual, estimando recurso de alzada interpuesto 
por don Juan García Sánhez y otros, contra 
acuerdo de esta Comisión provincial, y decla­
rar la validez de la proclamación de concejales 
verificadas el 6 de Diciembre último,por la Jun 
tíj^Municipal del Censo electoral de-Archi 
dona.
F iliad o s.-E n  esta Comandancia han sido fi­
liados, como carabineros de infantería, los ca­
bos del batallón cazadores de Talavera, Ma­
nuel Fresnedo Jiménez y Antonio María Expó­
sito; y del regimiento de María Cristina, Juan 
Galán García.
Destinados.—Han sido destinados á las Co­
mandancias de carabineros de Estepona y Bar- 
celona,respectivamente, el sargento Francisco 
Lucas Blanca y el cabo Agastin González Blant 
que prestaban sus servicios en esta comaadan 
da.
R e tira d o s.-S e  ha ordenado pasen á la si 
tuación de retirados, los sargentos dé carabi 
ñeros Francisco Martín Solana, Benito Saenz 
Vicente, José Sanz Marzá y Bonifacio Serrano 
Márquez.
Padrón.—El alcalde de Villanueva de Al­
gaidas participa á este Gobierno civil que ha 
quedado expuesto al público, en la secretaría 
de aquel Ayuntamiento, el padrón de cédulas 
personales para 1911.
Instrucción de expediente.—La Jefatura 
de Obras públicas informa á, este Gobierno ci­
vil que procede la instrucción de expediente 
informativo, para la aprobación deT proyecto 
de construcción de la carretera de tercer or­
den, de Cuevas de San Marcos á Encina la 
Real (C:: r̂doba).
Utas. Han de alta en esta co­
mandancia de carabinero’ , sargento Manuel 
Santos Mazón.y'el cabo José iliriquez Gil.
Cuentas aprobadas.—Han sido aprobadas 
las cuentas de material correspondientes ¿I 
mes de Agosto, del Hospital provincial impor­
tantes 20.141 pesetas.
También fueron aprobadas las cuentas del 
mismo mes de las casas Expósito y Misericor­
dia, que Importan respectivamente,2.139‘̂ 74 y 
7.123* 11 pesetas.
Alrededor 4el mundo.-Publica esta sema­
na entre otros, los siguientes artículos, en su 
mayoría profünsamente ilustrados.
La vibración de los grandes cañones.— 
La electricidad reemplazando a l bisturí.— 
Los amores de Catalina la grande.—Gran­
des ediciones de libros.—U ncafégiratorio, 
—E l alambique y su historia.—Museos a l 
aire libre. Alcohol a l serrín.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, De utilidad 
y recreo. Recetas y problem as y otros plie­
gos encuadernables de la interesantísima npve- 
a E l misterio del corazón veráe.
2*50 pesetas suscripción trimestre. Adminis­
tración: Caños 4, Madrid.
Matrícula.—El alcalde de fBenalmádena co­
munica á este Gobierno civil que ha sido ex­
puesta al público  ̂ la matrícula industrial para 
1911.
Accidentes.-En el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreifos Juan Tolero Martin, Andrés 
Cuenca Arias y José López Navarro.
C esante.—Ha sido declarado cesante el re­
caudador de contribuCioneis de los pueblos de 
Olías y Totalán, don Salvador Moreno Ruiz.
Demente.—Por este Gobierno civil señan 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
correspondiente del Hospital provincial, el alie­
nado José Martín Gallego.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos.
Hoja de apremio.—La divisiónhldraúlica del 
sur de España ha devuelto sin notificar á es­
te Góbierno civil, la hoja de apremio de la fin­
ca número 23 que figura en el expediente de 
expropiación del trozo segundo del camino de 
servicio del pantano de Andrade.
Construcción de un cam ino.-D on Juan 
Benitez Gutiérrez participa á este Gobierno 
civil, haber empezado las obras para la cons­
trucción de un camino de servicio en la finca 
Santa Mariana, del término de Vélez-Málaga.
E llas .—En la calle delj Tiro promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Dolores 
Granado, Dolores Fernández y María Jiménez, 
siendo todas denunciadas al juzgado corres­
pondiente.
D isp a ro .-E n  la madrugada de ayer se sin­
tió en la calle Juan de Padilla, una detonación 
dé arma de fuego, que produjo la consiguiente 
alarma en el vecindario.
El autor del disparo no fué hallado. 
Denunciados.—Por expender leche fuera de 
parada han sido denunciados los cabreros Die­
go Infantes y José Fortes.
R egresó .—Ha regresado á Málaga el ex-di- 
putado á Cortes por Archidona,don José Padi­
lla Villa.
Infractores.—Por infringir las ordenanzas 
municipales^ han "sido denunciados los conduc­
tores de los carros faeneros números 17, 279 
y 458.
Modistas de som breros y vestidos 
Gran taller de confecciones y reformas de 
sombreros de señoras por los últimos modelos, 
precios económicos.
Compañía, 13, 2 .°.
A todos
los (jue padecen de granos rojos, de acn é de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica; 
COIRRE (de París).
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á • 
la venta E l P opular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
Se alquila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo ­
sefa ügarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las Casas de calle AI- 
cazabiila 26 y calle Cerezueia 20 duplicado.
■WWWIWail8gBHiaWatB2M̂ ^
De la provincia
Riña.—En Ronda riñeron el lunes último los 
vecinos Rafael Duarte Guerrero y Antonio Ro­
dríguez Rosas, entre los que existían antiguos 
resentimientos.
El primero hizo uso de una navaja, con la 
qü? infirió á su contrario una herida en el cos­
tado derecho y otra en el vientre.
El Rodríguez fué curado en la casa de soco­
rro, donde calificaron sus lesiones de pronós­
tico reservado.
Al agresor lo detubo á los pocos momentos 
la guardia civil, poniéndolo á disposición del 
correspondiente juzgado.
R eyerta .—En el partido de Benaguada, deí 
término municipal de Algotocín, sostuvieron 
antes de ayer una reyerta los matrimonios 
Juan Villalba Vázquez y María Mena M acías 
y Jo sé  Maclas Ortiz y Catalina Armente Ruiz .
Esta última resultó con una herida contusa 
en la cabeza, producida con un palo, por la Ma­
ría Mena.
La lesionada fué asistida por el médico titu­
lar.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado 
correspondiente.
Reclamado.—Por la guardia civil del puesto 
de Gaucín ha sido detenido el vecino Antonio 
Núñez Jiménez, que se hallaba reclamado por 
ei juzgado municipal de la referida villa.
Incendio.—En el sitio conocido por Sierra 
Pinar,del término municipal de Casares, se de­
sarrolló el martes último un incendio, que reco­
rrió una hectárea de terreno poblado de pinos, 
de los que resultaron carbonizados unos cin­
cuenta.
La guardia civil del puesto del Duque y va­
rios vecinos de aquellos contornos, consiguie­
ron, después de grandes esfuerzos,la extinción 
del incendio.
Este fué casual y las pérdidas ocasionadas 
representan muy escasa importancia.'
Otra riña.—jEn el cortijo denominado del 
Coto, del término'municlpal de Ronda,sostuvie­
ron antes de ayer una reyerta el vecino Isidoro 
Francés López y los hermanos Juan y Francis­
co Ríos Flores, á consecuencia de haber per­
dido en el juego el primero, 275 pesetas.
De la reyerta resultó el Francés con una 
herida leve en la cabeza.
La guardia civil del puesto de la Quinta, á 
la que fué denunciado el hecho, lo puso en co­
nocimiento del juzgado de instrucción del par­
tido.
D etención.—La guardia civil del puesto de 
Guaro ha denunciado al vecino Antonio Agüe­
ra Vázquez que se hallaba reclamado por el 
alcalde de la mencionada villa.
Escopeta.—Por la guardia civil del puesto 
de Cártama le ha sido ocupada al vecino Fran­
cisco Muñoz Ruiz, una escopeta que usaba sin 
estar provisto de la correspondiente licencia.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 17.810*41 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un ^pósito de 151 ‘37 pesetas don Ernesto Pe ■ 
droza Qonzález,en reclamación sobre cuota de ar­
bitrio impuesto indebidamente por el Ayuntamien-
ísá ^ ^ -9 ?y  los años
El arrendatario de contribuciones de esta pro­
vincia comunica al Tesorero de Hacienda haíber 
sido declarado cesante el auxiliar subalterno de 
los pueblos de Olías y Totalán, don Salvador Mo­
reno.
i
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Luna menguante el 25 á las 5,48 mañana 
Sol, sala 6,13 pónsse 6,p ,
H a m h iw g -ñ m etik a  L k k
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íioy de discu- 
empezando e! i
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Semana 44.~ D 0M 1N Q 0 
Santos de hoy.—San Pedro Pascya).
Santos dé mañana:—S^n Rafael Arcángel. 
jüM Íeó para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Car­
melitas. . ■ -
Para mañana.'r~lg\ts\^ d$ San Agustín.
ga^gag^gaiiaa îíÉifeajstfttaaa^
correos alernanes
Linea regular ñíensuíil de vapores ránidos para Cuba y México 
Saliíiass Uíhí- de Mál£ga ĥ s t.U?.s. Í9 de ced-i mea pura riídíruiu, Veracr,«2, TaSiPt 
c<í, Puerto México (Coatzscoakoa) y Progreso. d:reti:dii[iy5)!ÍCí y eía tsasbordo.
E l magnífico vapor correo alemán
fllii' íE fflffiS I s
é í tor;:!5o cár-JíuLía parn bstellsá en todos colo» 
lores y tRrssaS'os» plárjólia  ̂ dé careaos pgra lo3i 
y sc! !̂s di» de
CALL^ IM ^.ARtlHBÍS 0H . AÓUÍLAR blA í f
íS.aFQ?&éfí> Teléfono n.° 311
El ingeniero jefe de montea de esta provincia 
■participa al señor Delegado de Hacienda haber si 
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove­
chamiento de patitos del monte denominado «Sie­
rra Torrox«, de los propios de Teba, á favor de 
don Rafael Escalona
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas hacqiiQedidp lasslguieníes.pefisiones:
Doña María del Socorro, don Yanuel y don Ave- 
lino Vigo Eernández, huérfanos del comandahte 
don Manuel Vigo Ramos, 1 Í25 péselas, .
Antonio Fabaley Roger, padre dél sóldado An­
tonio Fabaley Martín, 182 50 pesetasi
Doña Antonia Larghdo Pías, viuda del segundo• ■ '■  - - -  -  -teniente del'cuerpo de Alabarderos, don Miguel 
Montero Torres, -025 pesetas. :
Por el Jvlinisteria de la Guerra, han sido conce­
didos los sigsdenteis retiros; ’’
Agustín Santos Jiménez; guardia civil, 22‘50 pé- 
setas. ' V,
Don Gregorio Romero, oficial 1.* de Adminis­
tración militar, 262‘50 peseta^.
Mariano del Carmen Expósito, carabinero,22‘50 
pesetas. , , • . ; , ; : '
Don Gonzalo Alonso Palacio, coronel artillería, 
562 50 pesetas.
D .E  M A R I B A
Viuda d' Vicente Baauera C<]|r̂ ¡na delInformarán en Málaga los Consignatarios 
Mwelfs, 21 al 25. . ) ^
I P e  B i l l s a e  '
I Se ha declarado la incapacidad de un conce- 
í Vendo, de ocasiósi, 24 kilómetros juntos 6 se- i jal nacionalista y otro carlista, 
parados dé vía estrecha Dscaavllle. con todos t Este fallo es opuesto al de la Diputación.
3Ud atcesonaa de escarpias, eclipses, íorniilosj El Ayuntamiento queda en poder de la con- 
ae urdóa y traviesas'‘e rooic Nievas, , V I junción republicano-socialista.
Como igualmente una locpmGtora vortícal, fuer-1
za de doce caballo?.
Para tratar yvver muestras^ diríj >nse á don Jo- 
"eraíía, San Diego, 3 ...sé l'uería Peráí . Granada. 
'■ Grandes dltndcenks ¡íe Tejidos
I 0@ .
i Hoy zarparon cuatro buques con. 3259 emi­
grantes,pura Habana y Buenos Aires,.
I ; En quince dias salieron de este puerto 
111.455 emigrariíes, y oíros íqníos esperan tor­
uno deembarque.
I Esi el vapor Alfonso XII rnarcha el rnrnistro 
[ cubano señor Poyo,, que vínO á fomentar la 
; > [ emigración.
E da casa que síempré está propicia ¿ servir á ; Para distintos rumbos embarcaron veinte y 
su nuiuervsa clientela, tiene e! gusto de ofrecerle un frailes portugueses, 
completo y variado ssíitído para ie temporada d e . n
invierno,
Seis íBü piezas de lana síñom á5Q céntimos j Acaba de llegar Merino, á quien esperaban
metro; lahá y fantasía en peprp y color' Weyler y las autoridades,
oveáad imitación ó la* í Pn p,i' rínbtprnrt rfipihíA <en toda la e^ala Tejidos n a u t .u io  a l * s g  el Go ie o ecibió á diversas personali- 
na desdé 0 ,^  peseras metros.  ̂ [ dades y comisiones del elemento militar, anun-
D A Sección especial de pañería ciando que no aceptará invitaciones.
Estambres.Mellon y gergas a® las fábricas m&s ¡ pi marchará á Sahadei! nars tratar do 
acrédísadss á precios sumsmente címvenienírs 
Grandss partidas de li ñas entrfetiesnpo desde Í 2 , arreglar la Huelga, 
pesetas ?orte de traje. . I
Boas Mongolia piély pluma. _ f La apertura del colegio de los frailes merce-
causado desagrado en el magísterib
hall «ros.
Especialidad en srílculos blancos, piezas grano 
do orode 20 metros ttesde 10 pesetas.
Tapices y alf ombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa-extensos surtidos.
SASTREjSíÁ
Sg .CQnfeccionsn trajes á preciois redusidos,
f privado, por no llenarse los requisitos legales.
Ha M adrid '
El próximo día 30 se verificarán en la coman­
dancia de Marina, exámenes para patrones de 
pesca.
■ Esa
Venden alcohol Gíotia y d,csí'íaí«ralii’'5íio, de
Por real orden se ha anunciado una convocato­
ria para cubrir 50 plazas de ápréndlces ártilíelos
ce mar.
Las solicitudes pueden presentarse en ésta co­
mandancia de Márina, hasta él día 1'4 de Noviem­
bre, - : :
Deben presentarre en la comandancia de Mari­
na, los inscritos Antonio Duarte Fernández, José 
Rueda Torres y Enrique Espérate Sánchez.
Le ha sido concedida aptor izadón á don Anto­
nio Alamos, para deshacer úna embarcación de su 
propiedad,que. se encuentra en mal ésfádo.
Han sido llamados para que se Incorporen al 




S A N T O S .  í 4 - ~ M A L a Q a .
Esíabledimsnto de Ferrsíerís, Hxtería de-,Co­
cina y Herramientas ds‘ iodíi? clases.
Para favorecer al público con precios rnuy ven*, 
teiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pts. 2,40 -~3==3J3==4,50-5,í5-6,25—7—8-=- 
10.90-12,90 y 19;T5 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo clienío qué ccm- 
p;, e por valor de .15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curath'o radical de Callee 
Elos de GaUos y dureza de íoú pies.
De venteen droguerías y tiend^ de Quincalla,
Unico r^reseaíanía Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Ljavero?.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
tránsito y para el eorásmisc con todos los dere 
cbos pagsdas.
Vinos Secos de 16 grados del' ÍS03 ?’ 6.1^2, Ma- 
,déra á 8. Jerez de 10 á 25.
Dídees Pedro Ximen á 7 Moscatel, lágrima^ 
Málaga color da 9 en sdéianté,
Tleriiode 11 á í4 .
Vinagre paro da vino é 3.t¡
TAMBIEN se vende íni automóvil dij20csbat
0o$, un alambique alemán con caMera .cíe 690 li­
tros yupa preñiá hiáráiiUca de granpotsRdSs ca­
si Rñévps,
TAMBIEN se vefída fuerza eléctrica para «nú 
fábriea de harina ó cual qui^r otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio^ Alameda 21
ILMftCENES DE IMSSO
e st a c ió n  DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ra, det Paíí y Extranjero.
Eiegáñtes abrigos para señeras do loa.prJnci 
pales modíátos de París; boáxdé piel y pEma.
. Páñería —Qfan novedad eh toda su escala. 
AFombras éu piezas y tapete de MGqü íay  
Terciopelo eri todos tamaños.
'EiíePso. surtido en artículos blancGá.
Nuevo corsé Tubo. Directorio.
greso, en cuya cámara acabará 
tirse al presupuesto de guerra, 
martes el de Marina. . ^
Eíi el Senado se planteará el miércoles la 
discusión de la Ley candado.
El rey recibió en audiencia á una comisión 
f de empleados y obreros de la Sociedad gene- 
^ral de ferroviarios de España, á la que acom- 
páñaba el "presidente se'ñór Ibarra y el ábogado 
señor Cabello. _ . j
Hizo lá presentación el socio y diputado don 
Juan de Dios Raboso.
La entrevista fué bastante larga.
- | | *W ai® K eia  ■ ■ -■
.El señor Armináti ntarcha á Valencia, acom­
pañando á los reyes.
. H satsfe> *asisi® 3íto  ■
Se ha fírrnado el nombramiento de pe» sonal 
auxiliar de la jefatura de Obras públicas en !a 
provincia de Málaga, compuesto de un inge­
niero, dos> delineaníes y dos sobrestantes.
Se han enviado á Málaga los aparatos de 
sondeo para los pantanos dél Quadalmedma y 
obras de defensa de dicha capital.
' ¥ s s S t a  •
La comisión de mineros ha visitado á Cubian 
para interesarle rebajas en los derechos del 
timbre y la contribución.
O e e t a s  á  i o s  d i|9«it® il«s3 .
La nota más saliente del día es el propósito 
qus abrigaba la comisión de gobierno interior 
del Congreso, de proponer á la cámara una 
asignación de veinticinco pesetas á los dipu­
tados que asistan á las sesiones.
Lá historia del asunto es la siguiente:
Parece que en ia última reunión que celebra­
ron dichos comisionados, se inició la Idea, que­
dando en p r̂incipio aceptada y conviniéndose 
para la reunión inmediata el acuerdo defini­
tivo. . ,
Romanones exploraría el parecer de algunos 
políticos,
Eí presidente de la cámara estaba dispuesto 
á proponerlo.
En el salón de sesiones se comentó mucho 
él asunto, llegando cuanto se tramaba á cono­
cimiento de Moreí, quien dijo que no  ̂ estaba 
conforme con que se realizara el propósito sin 
presentar antes un proyecto de ley y consul­
tando á  los jefes de los minorías.
En vista de ello se considera fracasada la 
idea de momento^ pues la reunión de la comi­
sión de .gobierno interior del Congreso debía 
qelebrarse hoy para convenir la forma de ob­
tener la correspondiente consignación para el 
pago de ías dietas, desistiendo de convocarla 
Romanones, como .tenía pensado.
Esa ''e s t ig d i®
La comisión dé presupuestos del Congreso 1 
estudia él de Justicia, proponiéndose introdu- 
sir en el mismo varias partidas que figur aban |
JOYERÍA Y RELOJERIA■- Á I  f»,! A P
Ü b F® ii@ í® i© ©  d ©  ^SiiapaB«»oiSláSffij|a':!
Competencia á  los alm acenes de M adrid y B arcelona  ■ ' ¿.x-
© r a s iá e s  © sis i© B ie i»s  esi di© ®i“o
F x ’seiosi ps&irsk ©1 d e t a l l  d e  
R elojes oro IS  quilates p a ra  señora
Remoníoir saboneta 3 tapas grabadas ..ó gííiUochés á Pesetas
» » , 3 & muyfííeríes ó guiliochés á »
» » 3 » gb-adas, lisas ó guillochés á »
,  » 3 » ero maíé, joyería 5 rosas á *
» » 3 & » * » 25y30 » á »
» Orriégas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á >
Relojes oro 18 quilates p a ra  caballero  
Remoníoir áncora sin tapa buenas nmr̂ âs desde Pesetas.
ulcam JuveniaOmega, Lóngljies 
3 tapas sabonetas
» » 3 » gran tamaño » » ■ ■ .
,  » 2 ' »  Qiáegas, Lí-iigJnes: Tavannes y oiras marcas






Cor. el empleo de! Linimento aniirréntndUco 
Robles al ácido salicilico se curan todaslas afec­
ciones reumáticas y goíqsas localizadas, ágüáás 
6 crónicas, dssaparécleñdo los dolores á las prî  
K?s;r ?s fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por í=éi' un cclrasníé poderoso para toda clase de 
do? o>°es. De venta en la farmacia de P. 4eí Río, 
8üce»ior da. GoríZálsz.Marfii,Cptapañía.22 y priá  ̂




H c-'-una de hierro evita cbiitaglos é infeccio- 
. qacreis sfiíud, dormir en cama de hierro.:. 
rtii surtido de cama® er, ia.Fábrics., caile ComQ
r-v.ñ.V: 7.
Frente a l Santo Cristo \
Eeononneé higiene eonsigüe e l que compre.
INVENTQ
Para desciíbrir aguas; |a casa Figuer.pla, conS' 
íractora de pozos aríesiános, ha adqtüiidó déi éx- 
íraajoro aparatos paténíado&y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican ¡a existencia da co 
rrieníes subterráneas hasta la profundidad de 3Q0
metros. Catálogos gratis, por correo, .0’3Q pesé 
eñ £,eíÍGs. Perís y Valero, S , Valenciá, /ta
ip is
SemanalmenlQ se reciben las aguas de estos uta 
naatinies en su depósito Molina Lqrlp IL  bajo, 
vftud éníose á 40 céntimos bctelía de un litro. 
Pfopleáacies especiales #1 Agua 4e la Salad
Dípódio: Molina Lário n ,  bajo. ' “
Ea lá snéjor agua de mesa, por su ííniptáez y. sa 
ber agradible. • -
Es inapríidable para los convalecientes,
g2 Octubre Í9 i0 .
E l  S B ísp a r© !© !
Ocúpase El Im parcial del discurso de S e ­
ñante y dice que el tiempo empleado en reba­
tir sus. arigumeníos, sería completamente per­
dido. ; '
Opina que otra campañita igual deLintegris- 
mo, constituiría el tema preferente para pro­
vocar la risa de los burlones.
E l  L i& e i* a i
Califica E l Liberal de enorme absurdo que 
antes de la Ley candado se permita él ésíabie- 
cimiento, en las inmediaciones de Ferrol, y en., 
el propio distrito de Canalejas, de una congre-| en el empréstito, 
gadónmarisía, lo quedaría lugar á la.alarma 
dél vecindario.
Pide á Canalejas que aclare y descifre el 
lagogrifo.
E i F a í s
Trata El País del empréstito de 1.5Q0 miíío- 
nes y juzga que no debe creerse el rumor de 
que el Gobierno piense en retirar el proyecto.
. Opina, si, que lo rebajará, reduciendo algu-
nas partidas. . , r* t,-
Cree, también, que el Gobierno debe r e n u n - ^  ‘
ciar al superabií que espera. facilitar la aprobación, admitirá las
Durante las primeras horas de la noche cun­
dió bastante alarma en la población, por sentir­
se detonaciones fuertísimas que procedían de 
las prácticas que realizaban en CarabancHel 
ios ingenieros.
i .©
Contesta La Mañana á Diario Universal
4‘25 yVál^érg^ramó.—De  ̂extranjero y deí país gfíindes existencias -en bisúierf* 
Plata y chapados de oro, á  precios y conúicioue.3 que interesa conocer ó Ies platerü 
ieros y vendedores.-Expedícíodes áreemboHo desde 100 pesetas ó fenuíieñdo 6'̂  
te desde 25peéetas, haciendo áéáruen.tóg en jacturas importantes,
Depósitos para la venta al detalt:
En Almaria: Sebastian Pérez sümero I.
En Córdoba: Librería número 15.
En Granada: Reyes Cáíóiicos ríúmerp Q*
Los pedÍdo& el por mayor á Málaga, , 9  e.1 5i5,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y?;
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 
© m sa  ffisraci©s8a e s i  ©8 ©Si© i @ 7 0  .
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.'̂  26,' 
vinos á los siguientes precios: ■
Vinos de Vadepeña Tinto ;






Una botella de 3Í4
V íáos Valdepeaa Blanco 
Una arroba de10 litros ValdepeñaBlaneo.pts, 6 ‘00
Íi2 »; » 8
4
Un





. . . » d]
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los Í6 Hfrcítf̂ l 
Pedro Ximen 






Vinagre de Yema »
P&m p á i « t ie Í 3 S ’ fi.i*© © i© ©  © © iiw © ^® i© Biai8© s
No.oividar Iss señas: San Juan dé Dios 23 y calleAlamos n.” 1, esquina á la qalle.de;
G o l e ó l o  d e  S a n  P e d M
Los conservadores que forman parte dé l a !  
comisión, se han reunido para acordar su acti-| 
tud frente á los proyectos económicos. \
La comisión de Sociedades anónimas 
Vizcaya entregó á la de presupuesto un infor 
me acerca de los proyectos económicos.
F r e p é s i t ©
Hablando Cánalejás d
Director: Don Antonio feobiea Ramírez, Profesor Mercantil.y Maestro deptímey%H
M T JB O  P U E R T A  B U E Y  A , S ,-^ M A L A & ^ ^
Primera enseñanza graduada. Comercio, Baah'H«-ato, Magisterio, CoiTgé|,'.Tg|
' de España, Carreras especiales.-Clases éspecíaies de Aritmética m @ r(^tti,-'=^^p 
Ha • Francés, Alemán, Dibujo; Cáignriía, y Corriesp^tidfencia mercantil. . ;
* Ciases nocturnas para la deeendeneSa de comercio. Se admiren 
medio internos. , ■ , , ’
F.S el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el única gjte^| t̂j5^Dí|s t̂o 
obtenidos en Exn^oaicíones y CertámepeB y el que todos los años obífép|.^|ip|ép 
 ̂ , .r j  , en exámenes oficiales. Ei nuevo íoc^í en que queda Isista'ado este Cen-hro de enseñatOfa,
Ja clíscusíOn aei prq-  ̂ higiénicas y pedagógicas puedan úesearee.
deseoso de?
enniiendas
de las oposiciones, incluyendo ciertas partidas 
que figuraban en ei proyecto de empréstito, 
pero siempre evitando el déficit.
Antes de que aparezca—añade—nos iremos 
á casa.
rm m s e  e e ta iie s  y  re lam en to s
S e i ia i lo
Comienza la sesión á las tres y cuarenta,
sobre los juicios de este último diario emitiera‘presidiendo Montero Ríos.
22. Octubre 1910., 
O© L i s i s o a  '
Del  E stado
Los principales edificios que fueron residen­
cia de los reyes, son propiedad del Estado,en­
tre ellos Mafra, Cintra, Peña, Ajuda, Belén, 
Hec,?8idadé8, Alfeité, Porto y Villaviciosa. -,
Detención
De Braga comunican la detención de tm pa­
dre jesuíta.
A Ñapóles '
Los jesuítas italianos han embarcado para 
Nápoles. * :
, ' Visita
El ministro de Justicia ha visitado la casa de 
religiosos ingleses existente en Lumier, á con- 
séctíencia de la reclamación que formularán 
por Ultrhje á la bandéfá británica. .
Él gobernador niega él suceso," afirmando 
que solo dispararon algunos tiros contra el edi­
ficio, por suponer que en el mismo se alojaban 
jesuítas. .
' . . ' Vacante
El Gobierno ha declarado vacante la sede 
de Beja, suspendiendo=el pago de temporalida­
des al obispo, por ausentarse sin Ucencia. ,
De  POLÍTICÂ
En la Asamblea constituyente se marcarán 
las orientaciones dél partido republicano. • 
^E1 grupo radical socialista lo dirigirá el ac- 
ttíal ministro del Interior, señor Almeida. 
b e  G e i o n i a . -
El Gobierno .aíeihán ha llegado á un acuerdo 
cón ei Maghzen pára“excéptuar de los defechbs 
dé aduana los máterialés de cbnstrücción des­
tinados al puerto de Laraché.
 ̂ I8 é  P a H s  '
• ; Accidente
Un soldado de infantería^ queá causa de la 
huelga vigilaba la v ía ' de Toiosa, fué atrope­
en orden á los actos de Canalejas.
, . _ Fga^iraia
Han sido firmadas todas las disposiciones de 
Insfruccióa y Fomento telegrafiadas ayer,
Aprobando la tarifa del Laboratorio de la 
Escuela de ingenieros de minas.
D I a r i©  d ©  8©
Eí Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra  insería las disposiciones que se detallan:
Ordenando que salgan de prácticas los quin­
ce alumnos de la undécima promoción del Esta­
do mayor,
Destinos de jefes y oficiales de Sanidad.
Concesión de pensiones.
Autorización de matrimooios,
In f© p s ii@ s
Ante la comisión de presupuestos dei Con­
greso informaron anoche: Navarreíe, por la 
Compañía Trasatlántica; Cajigal, por los mi­
neros asturianos; y  OYueta,'por los bilbaínos.
Los representantes asturianos manifestaron 
que el restablecimiento del impuesto sobre in­
dustrias mineras, pone en peligro su existencia.
. Todos los informantes combatieron que en 
las sociedades industriales paguen éstas el tri- 
bato correspondiente á sus beneficios, exigién­
dole luego á los accionistas el tanto por ciento 
de las utilidades.
El representante de la Trasatlántica se la­
mentó de que nq se den las primas de navega­
ción ofrecidas por ia Ley de comunicaciones 
matííinias. y
-..'F if*sa ia«i© .b aaeB »8«a;
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes.'
Nombrando iritervsritof general dél ininiste- 
rio déla Guerraal ¡ntenjíente don Néberto Vi- 
quera
No hay más que seis senadores.
Calbetón lee el proyecto de ley relativo á 
aprovechamientos de aguas públicas.
Gutiérrez formula preguntas sobre la guar­
dería rural, contestándole Calbetón. ■
Se  entra en la orden del día y la cámara se 
reúne en secciones.
A poco de reanudarla, se levanta la sesión,
C o n g r e s o
Empieza la sesión á la hora de costumbre,ba­
jo la presidencia íde Romanones.
Calbetón lee el proyecto reformando la Ley 
de comunicaciones marítimas, en el sentido que 
anticipamos anoche.
Pedregal denuncia el incumplimiento de la 
ley de sargentos.
Canalejas promete enterarse.
Sé  reanuda el débate religioso.
Sanante censura los ataques de Canalejas á 
los sentimientos religiosos, que despiertan la 
rebeldía en las multitudes.
Dice que los protesíaníes de su política no 
solo son los carlistas é íníegristás, sino que 
también los hay dinásticos.
Aunqüe S . S . asegure que, ha sido insigni­
ficante nuestra protesta, nosotros estamos sa­
tisfechos de su importancia.
Insiste en que la manifésíación de Bilbao la 
suspendió el Gobierno, né el gobernador.
Debo declarar que no estamos identificados 
ni- con los obreros ni con los patronos.
Y  si el gobernador garantizaba el orden, 
¿por qué la suspensión?
Canalejas. Es que se decían cosas inexac­
tas.
Senaníf. Me merecen entero crédito las 
personas qué lo asegurában, paro la suspen-
O a w i l l o  y  © © :
G  R A N A D A
Prim eras m aterias p a ra  abonos.-Fórm ulas especia les p a ra  toda clasé¡
H ñ  .DEPOSITO EN malí;
D irección: Granada, Albóndiga núms. 11 y l é .
iDEPILA GIdlf ELÉGTi
I  (EI&Gtrqlísís)
^  Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el peloi '’̂ ^
8  G A . B I N M 1 E .  d e  M ^ S J k J ^ Í
W  ' ' ' ' ' Y  '
9  ,. H is tis iá © !©
®  A L i Á M E D A ^  D B  G A I I I U O S  H A I E S ,  i,
P̂B3as3̂ iísmm»mssaaBeaamaBsaism s^
Idem míéndente de la tercera regióa á- donfsión de las garantías no se justificaba, á no ser 
Andrés Pitarch. S que la fuerza del número de Jos manifestantes
Facultando al ministro para contratar, sin las 
formalidades de subasta, los servicios que no 
sxcedan de 100.000 pesetas.
i í í  por 
ser estimrdaftte.. . . . . . . . . . .
En un pféíiefvativo eficaz para eaférútedscóal liado por el expreso,: cuyas ruedas 
ifiíccdqsás. - •  ̂ - f aí infeliz lá cabeza del tronco.
MCkt





Mézcladfícon ?iño, es un 
constituyéñíe.
Cusa íüs entoínnedades del esíóissgr 
das por abuso deí tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci» 
lee. ■ '
Disuelve las áreniilas y piedra, que producen el 
mal de orina., .. ; . < ;, ■
Usándola ocho días .4 pasto, desaparece la icte* 
ricia. - • , '
No tiene rival contraía neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
MADERAS
Hijos de Pedro V a lls.—
Escritorio: Aiameda Principal, número 18, 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de a^rrar ma leras, calle DoctorDávi-
!a (antes Cuarteles, 45).
Petardo
:E1 petardo del muelle de Orsay ha causado 
grandes desperfectos en la casa donde estalló.
El proyectil ■ es igual al que hizo explosión 
dias pasados.
• ; ■ S in LUZ ■
Anoche no hubo alumbrado en algunos distri­
tos. .
• Aíribúyense los sucesos que se resgistran á 
interés de unos cuantos por no estar la huelga 
concluida.
Prowmüims
22 Octubre 1910, 
' S e  T ip ailsl'a  '
En el pueblo de Barquero, por descuidó de 
st» padres, perécieroh carbonizadas dos niñas 
de tíos y tres años.
El, señor Canalejas nos entregó una, nota 
oficiosa de Estado, que traía de la reunión ce­
lebrada esta mañana con el Mokri.
Sé hábíó de los gastos militares hechos en él
Rif, llegándose á un acuerdo en cierto aspecto i Guerra.
asustara al Gobierno.
(N. R. La anterior conferencia telegráfica 
no concuerda con la subsiguiente, saltando del 
debate religioso á ja  discusión del presupuesto 
de Guerra. Ignoramos si habrá quedado sin cúf- 
so alguna conferencia intefimédia),
Romanones advierte qué el dictámen figura 
en la orden del día,desde hace tres ó cuatro fe­
chas. '
Llorens explica la conducta del capitán Har- 
ce, que en Meliíla dió grandes pruebas -de "  ■ 
valor heróico.
Aznar le apoya, elogiando á Harce y pro­
pone que se retire el dictámen para que lo es­
tudien los diputados. '
Se  debate por artículos el presupuesto de
parcial del asunto.
La próxima reunión tendrá lugar el martes.
Nos dijo Canalejas que se propone dejar 
terminadas las negociaciones en la primera 
quincena de Noviembre, no sabiendo si con 
éxito ó mediante una ruptura.
El jefe del Gobierno se avistó con Cobián, 
ocupándose ,de la cuestión económica; y cb.n 
Valarino, para acordar deíaHes respectó á ía 
trata de blancas.' '
Después estuvo á ver á su hermano don 
Luís, que se halla enfermo, y seguidamente 
marchó á palacio.
Dedicóse también á ultimar los particulares’ 
del viajé á Valencia, para dónde saldrá con lós 
reyes esta noche á las ocho y cuarenta y dos 
minutos, á fin de llegar á la ciudad del Turia 
á las diez de la mañana.
Esta tarde contestará á Señante en el C or-
E s tomada en consideración la proposición 
que formula Romeo, pidiendo que séati plazas 
montadas las de los oficiales de la Remonta. _
Llorens protesta de que el banco de la comi­
sión se encuentre desierto, y de que sê  halle 
lo mismo el destinado al Gobierno.
De vergonzosa manera—dice—trata el (3á- 
binete á las minorías.
Los pocos diputados que hay en los bancos 
de la mayoría protestan. . ;
Nougués se lamenta de la falta de criterio 
que se observa en las discusiones.
Salíllas interviene, calificando de inadmisible 
el procedimiento del Gobierno.
El presidente de la comisión declara que se 
ha pulsado la opinión, y qne rechazará las 
enmiendas sobre aumento de pérsónal. j
Los republicanos piden votación nominal, y 
luego desisten.
Se  desecha la enmienda.
Llorens impugna la totalidad del artículo pri­
mero, y Salillas el segundo, pidiendo votación 
nomina!.
Canalejas advierte que este sistema dificul­
ta la tarea.
Siguen varií^, defendiendo enmiendas.
El jefe del Gobierno justifica los aumentos 
señalados á ios capitanas generales de Ma­
drid y Barcelona, en razón á los gastos preci­
sos que hacen.
Santacruz se opone resueltamente, especifi-f 
cando los motivos, y pregunta al secretario s i ' 
88 tomará en consideración. :
Algunos repnblicarios piden votación nomi­
nal. . ' ,
Voces, de la mayoría: No sois,siete repubur 
canos.
Los republicanos. S i. Todos se leyantan, in­
cluso Azcárate y algún conservador.
Comienza la votación con bastante lentitud,- 
á causa de la escasez de diputados..
Se  desecha por 54 votos contra 23, aprobán­
dose el articulo.
Salillas defiende una,enmienda contra el au- 
un! mentó de lOO.QOO pesetas á diversos capitanes, 
y se desecha en votación ordinaria.
Sigue oponiéndose Santacruz á diversos au­
mentos, que defiende Gulíón.
, Los nepublfcanos piden votación nominal, 
desechándose la enmienda por 4 7  sufragios 
contra 24. y
Puerto Seguro presenta otra enmienda so­
bre gratificaciones á los capitanes de caballe­
ría, y la retira, luego de hablar Aznar.
Se promueve un incidente entre Azcárate y 
Romeo, por ciertas frases que éste dirigió á 
aquél. '
Y  se levanta la sesión, quedando por apro­
bar una parte del presupuesto de Guerra.
■ i ^ r 's v e c t o
El proyecto de aguas leido en el .¿enado, es­
tablece la obligación de suscribirse en los ¡re­
gistros provinciales.
Se  declararán de utilidad pública las obras 
de aprovechamiento de aguas, en los siguien­
tes casos: Para el abastecimiento de las po­
blaciones; servicios del ferrocarril, riegos de 
fuerza motriz y otros con destino á usos in­
dustriales.
Los permisos serán concedidos, 
terio de Fomento', cuando se [ 
nado número de litros; los de,;,, 
los otorgarán los gobernadóresl 
Las concesiones para fuerza-i 
garán por subasta.
Pefpétuo 4 por ííX) lníeríof;...*v¿ 
5 pór 100 amortizable. . . . . . . ,;:.7
Amoríizable al 4 por 100.....i¡,9.,¿ 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
Acciones Banco de España.'...^^^ 
* . » Hipotecario.,,
» : •Hispánó-ÁhjéHótóo 
» » Español dé CrédítÓ
" 'i' d8laC .^A .:Taba¿Ó 8^;^Í 
Azucarera acciones préleréjiÉsV 
Azucarera s oráiiiaHáhííí:.; 
Azucarera obligacionéS.'iri.írir^
" c m m o s  :
París á  la yísta... *.........   óvit.
Londres á ía vista..iV
23 det 
L la ls o t^
La asamblea constituyente no m | 
semntes de seis meses.
Es probable que las eleccionéájli 
enEneio.  ■̂Í1." ■Xifi
o ©  L o & s ih ^ s "
Atacado de pleuresía, fallecro^ 
pe Franciseo Teck- ■ ’
Los reyes asistieron á los 
del príncipe. * 'i’í
D e  P a r í s ;
Dicese que Francia, de acue| 
rra y España, propondrá á 
sé reconofea én principio él %  
slonal de Portugal, aplazando 
to  definitivo para caanlo reí 
ción constitucional.
Inglaterra, iniciadora de
P O P U L A R Domingo 23 de Octubre de !<>Í0
se8wriBip)tiiwtasBa»«8^^
>
á las poteriGias, y Alemania se adhirió á la pro- 
Dositión.
D e  P ro v in c ia s
23 Octubre 1910. i 
P ©  ^^iSG g¡8©5sa •
La sesión de clausura del Congreso antitu- i ^  
bercuíoso fué presidida por Merino, Weyler, ?
4 rt<í +  r t ^ í /4 r»rí o  o  ü  >S/4 * - í r \ n »  ñA ^  í  'Ar/î ílas autoridadas y Rodríguez Méndez.- 
Luego de concedersé premios á las memo-1 §|; 
rías de los expositores, Merino saludó á los | M  
congresistas, oíreciéndoles el apoyo del Go’ f ^  
.bierno,
Rodríguez Méndez enalteció la labor d e l| ^  
Congreso. | | f
IS e  ¥ ® ie B iQ ia . . .
¿Cuanto ccs^ b̂an los en-íerrosautos de estri’jiüceís;: eri Mála '̂í bi&vv Funeral Smtn Lucir», lu? .»•*«.-1.-
Ciíícü veí£¿ í.td; do lo Qus Ci'fisíari hoy.
¿A. quion so í̂c.,;o ¡¿-lya c>:s¿do el abusivo precio.do loa entierros 
y cotHusta r:i'¿ry-, .;í!r,,sri:i í.ódo AUiag-o o:condaliz8ija?
A iN̂ w Fnrie .,íi q--c v -u c.'-ceieíite ;¡;aL:v i-al hace los servicios con
la Empresa
. en 1.® de Octubre á don Enrique Laza para 
■ difctíngnir medicamentos.
I ~iV»arc.i de comercio WdtC'Rose concedida 
! á bjs señores Federico Garret y Compañía en
almen-n.'®-de Octubre para distinguir pasas, 
j dras y ageites.
. por cuya causqi
de un 8 0 ’vor íoo, ‘ ........ ......................•■««'-v .«<> vív-íus con una eccnomla
m aáedda  áé sus preforencitís á New
muere- cv:tñiiu.j que ;ie laftgona dergracia coriiinueenríqiieciéndfí«e el truií da la
Ha ¡legado la esposa da Canalejas. I
Los reyes serán recibidos por el Ayunta-1 ' .......... .
miento,en corporación. ¡extremos que se ignoran. ^
El alcalde y su señora obsequiarán á la reina f . discusión acalorada, exte-
con un artístico bouquet. s fiofizándosel os digu&tíiS, añadiéndose que los
Las autoridades cumplimentarán á los jefes l^^í^^^Síídos salieron desEvenidos. 
de la escuadra. 1 La noticia la coniunicamos tan solo á título
Unidos los comerciantes, preparan un rega-|^® rumor  ̂ no respondiendo de su veracidad.
lo á los reyes.
0 @  U li^ u o e s iíB a s
Los moros vecinos se dediGan tranquilamen­
te á los preparativos de la siembra.
Sábese que han celebrado varias reuniones, 
sin tomar acuerdo.
Muchos indígenas visitan a! comandante de 
la plaza, reiterándole su amistad á España.
El vapor Sevilla ha marchado al Peñón,
P© Fei«i«ol
Se ha logrado solucionar la huelga, poniendo 
en libertad, bajo fianza, aí obrero Rodríguez, 
á quien admitió de nuevo la empresa.
El lunes entrarán al trabajo todos los obre­
ros del Arsenal.
En la opinión ha producido el arreglo vivo 
júbilo.
L éB* \ A . l e g r í M
.R e ® iá a ^ S í8 2 il T la sss ia i ¥ í r s 8  
—
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por ciibieí to y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
ü a H a i  I S  '
Club Gimnástico Malagueño.—Avisos—A 
I fin de atender á ultimar los preparativos para 
f ia velada ginmástica que esta sociedad cele- 
I bimfá él 30 del corriente y solicitado per algu- 
I nos señores socios que desean dedicar el día 
M f de hoy al ensayo general de los ejercidos que 
en ella han de presentar, ha sido suspendido el 
concurso de tiro ai blanco que para hoy estaba 
anunciado. En este caso los señorés que de­
sen verificar pruebas de tiro, se servirán in­
corporarse á la excursión de hoy y efectuarlas 
en el puntó donde esta se dirige, ú cuyo efecto 
actuarán de jurados los señores presidente y 
secretario de la comisión de excursiones.
Hasta hoy á las seis de la tarde pueden re- 
_  . cogerse en Secretaría las invitaciones de se-
Uran Cámara Frigorífica, para ia conTervaeión I ñora para la reunión de esta noche.
................  Lecho y Pescados. | Málaga 23 Octubre 1910.—El Secretario^
•A H E ^ A P * '1 '
F H ©  ÍR d si® te*ia8
Las elecciones de T oíaláa.—Las eleccio­
nes municipales convocadas para hoy domingo 
23 en el vecino pueblo de Totalán no se verifi­
carán, por haber cometido aquella junta mu­
nicipal del Censo la ilegalidad de proclamar 
concejales electos por e; artículo 29, no obs­
tante no haberse ce’ b a b  sesión ni el domin­
go ni el lunes úii rri h jLio tue ha sido de­
nunciado ya á I auto jd^l^p:crrespQndien- 
íés.
Según comunicación recibida por la Junta 
proviiiciaj del Censo electoral, en reunión  ̂de 
segunda convocatoria á que asistieron única­
mente don José Hidalgo Garcia, don Rafael 
Blanca y don Manuel López, fUjeron proclama­
dos concejales el día 17 como únicos candida­
tos presentados para cubrir ctíatro vacantes 
don ¡Manuel López Montañéz^ don Manuel 
Montáfiéz Montafiéz, don Franeisco Hidalgo 
Díaz y don Manuel Ruiz Alcaide.
Tales hechos han sido denunciados como 
constitutivos de falsedad y los tribunales y au­
toridades se encargarán de su esclarecimiento, 
según nos aseguran electores interesados.
E! mitin de esta noche. -  La juventud so
d'v. Car«í^, Ave», Mantee V, _yrc»t. uu» « Z
Lo¿i 5=frfí'jr«a dueños de Fonds?, Resíaurani?, f / García
p o d r á f p o ? í r I f e q S  ‘ A g ra v a d ó ü .-S e  ha agravado en la dolen-. cialista convoca al elemento libre de Málaga.
Pécie .̂ fresca? y libreí ds5 c o S S ¿  dd a S y  de cia que sufre, la esposa de nuestro apreciabie á a reunión que se ha de p lebrar e ste  noche 
Insectos, tan síeríudici.gle3 psra todos los »;rt;crr’ amigo don José Almendro Lagares. |á las ocho y meóla, en su local social Canuelo
loa que se dedican á la aiffienísción. “ .................................  ‘ ----- -
^ la  casa no ha omlíid'í gasto abrímo para dotar 
 ̂ lo3 ni#-resde
l’̂ adrid, Barcelona y el Extrrnjeto, te*-ier.ílo todos
loií astícrdos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad,
Ds Madrid
23 Octubre 1910.
ñi y a S e c i c i a
A las nueve y cuarto marcharon los reyqjfe^, 
Valencia, acompañados de Canalejas, d í f ^ ’' 
ter de Obras públicas, marqués de TorredS^j 
duquesa de San Carlos, duque de Santo Mau­
ro, jefe de la Casa Militar, y conde Grove.
Fueron despedidos por la familia real y mu­
chos políticos.
La legación de Portugal confirma que el Go-| 
bienio provisional cumplirá los compromisos t
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimo8,:de 20 kilos en sdelán. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
U 1 {2 kilo, 2'GO pesetas, 
í » 0'‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales. 
Precios de tránsito 
E! kilo 0‘08 céntimos,
Pafa partidas mayores de ÍOO kilos precios
convencionales,
L s  ¥s©'S®í®iSa«»Bi^ág,ag©i dlsB P i n o
Deseamo~s el pronto aiivio de la paciente. í San Bernardo número 15, í para protestar del
A kaM e.-Procedeníe de Maddd ha Hega-i S n d ó n e s  4
do á Málaga el alcalde de Antequera .don redenciones a
K M s de U «eck
un almacén bsjo espacioso. Precio una peseta 
diaria —Pasillo Santo Domingo 34, frente a) 
i Puente <ie T<ítuán.
Sí V A ,A
legales contráidos con eí antiguo régimen. f ííosinfestants y de
Hoy zarpó de Habana, con rumbo á España, 1 
el trasatlántico «Alfonso Xlií», conduciendo á| 
Polavieja y demás persónas que componían la \ 
misión extraordinaria que. envió nuestra na-f 
ción al centenario de la independencia de M^-1 
jico. I
W ls iia  I
Los comisionados barceloneses, de aquellas | 
entidades mercantiles y financieras, visitaron | 
esta mañana, bien temprano, á Moret, en stil 
domicilio, para solicitar que apoye sus gestio-1 
nes. I
Da í'enta en la camiserír; y perfumera de ARA­
GON Y BOÑADA, Mfirqués seLa'ios.
Don Segismundo ofreció cooperar á los tra-| 
bajos que vienen practicando en el parlamento. I
CflissaSaió d e
DÍA 21 DE O CTU BRE 
París á la vista. . . . . de 6,95 á 
Londres -á la vista. , ,
Hamburgo á lá vista, ,
DÍA 22 DE 
París á la vista. , , ,
Londres á la vLaía, . .
Hamburgo á la vista, ,
O R G
,Prezfo áe n-ay ea
(H'-jtd del Banco Híspeno-Aiaer-cíino) 
Coíiaación c.;; compra,
7 , 15i
O e ñ e  I s a l i e i  i
En el sudexpreso llegó la infanta Isabel, á] 
la que recibieron en la estación la familia real, 
él principe de Baviera, los ministros, varios 
. generales, jefes y oficiales y  significados per- 
nonajes.
Los diputados conservadores que represen­
tan á la minoria en la comisión de presupues­
tos, se reunieron esta tarde en el Congreso 
con Besada^ para tratar de la discusión del de 
Fomento.
En el voto particnlar acordado, se propone 
que sean separados los 33 millones con destino 
á primas de navegación que se incluyen en el 
presupuesto extraordinario, y que se hagan fi­
gurar en el ordinario.
También solicitan qué se desglosen del ex­
traordinario las cantidades que se dedican al 
saneamiento de Madrid.
Con asistencia de los banqueros, se ha cons­
tituido en el Banco de España la Sociedad mo- 
; nopolizadóra del tabaco en Marruecos, compo- 
: niéndola Urquijo, Calomarte, el Banco Hipo­
tecario, e l Español de Crédito y la casa Ro- 
lland.
A! Banco de España le corresponde el 17 
por ciento.
!  C o n f e r e n c i a
J:; La comisión del Ayuntamiento que estudia 
.'jk supresión de los consumos, conferenció es- 
Ta tarde con ¡Canalejas y Cobián en el Con­
greso.




P a r i a
El periódico Le Temps aplaude la decisión 
del gobierno español de aplazar las obras de 
la cárréterá de Teíüán. ' "
D e
Ha fondeado la escuadra inglesa del Atlán­
ticô  que manda el principa de Battemberg.
v;, ; .. i n f c m a a .c l ^ :p . '  V
Ésta noche prosiguió en e! Congreso la in* 
fofmgcTosi sobre los proyecios de Cobián.
Tatqqeís los censuró, diciendo que el 
se halla falto de condiciones para sóportarío 
Garzón, represeníanté de los taberneros de 
Madrid, y Laíite de los industríales también dé 
Madrid, los combatieron.
P ie ta ®
A última hora decidió Roraanopes reunir la 
comisión de gobierno interior, acórdando. pro­
poner las dietas de 25 pesetas á los diputados 
que asistan á las sesiones.
Antes se consultará á los jefes de minorías. 
Cuando la noticia se haga pública,será obje­
tó de animados eómentafíos.
¿Desde luego creese que no se registrará el 
Cáse de levsfiíar ia sesión por falta de número. 
^ io i@ i* ía  . .
La minoría conservadora del Senado se reu­
nió para determinar la conducta que hayan de 
seguir en la discusión de la Ley candado, pre­
supuestos y Ley de reclutamiento.
En el débate de la Ley candado interven­
drán Fidal, Sampedro, Fernández Pidal y Tor­
mo; el presupuesto de Instrucción lo ihipugna- 
rá Prida;' y en la Ley de reclutamiento hablarán 
varios.
La labor será detenida y concienzuda.
L®s sr̂ sRCRflcs conservadloa^as
La comidilla en los círculos políticos ha sido 
esta noche el rumor relativo á la reunión que 
sé dice han celebrado en el domicilio de Azcá- 




¡i iS S  u 6  Bi ¿íz
d e v e n í a  en ro d a s  la s  ía r m s G ia s  
U n ico  I m p o r t a d o r ; :  
EMKIQUE FRIHKÉN,  MALAGA
MállS BE ISTÓMáGO
Cuando lod órganos digestivos es­
tán enfermos se presentan dos ó más 
de los síntomas s’guientes: mal gusto 
de koca y sucia, deslguaitiad
4« ear.^cter,. y  de
éáfeŝ H, apias ísocíí,; aesásas, doSc-r 
do estbsiísrsOf -dígesíióii d£.f;£i;l, fíala- 
lesac îs, ssirdSmía.yto y, en oíros ca­
sos, álanretís,
Í5Íi32rc?ori3ria., y . A'cfs-a
&ci y 4-ssiiíit5’id6is
®a ’l6S nlíoü, etc. ■ ; ?
P l.s. L i l l í i ■ ii u : -" -
■ j £ k Á ¿ #CI|M íy
cura el 98 por ioo cie los enfermos del 
estémasa-é fiiíestinos que io..toman,, 
porque quiís. eS áofyi”, ayacía á í«s di­
gestiones, ahre eS íipoíií© y tonifica, 
i -iáusnfeñta ía éecredien del lugo gá'síri- 
' co suprimo las sjolesti^.s ¿é la dlges- 
tiñis, y obra conio preveativa.
De fVenía en kiS yir^icipalcs fa j’?’:(>ciaí < |
del m'imdñ y Qcvv&tío, SO, Iv íA D H .ID  | 
, Ss raiíiiís por cerras folíalo « ?oies !s pilla -








l^ é r c s ie iQ  d ®  p a s e s
tonio Casaus.
De v ia je .—En el correo de la tarde llegó 
ager de Sevilla, el conocido joven don Pedro 
Walls.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el apoderado de la Sociedad Azucarera 
Larips, don Laureano del Castillo y el joven 
ingeniero don Tomás Brioso.
A. Sevilla, don Juan Rein Arssu, con su hijo 
José.
A Granada, nuestro estimado amigo don 
Francisco Candelas.
Comisión de abastos. -  He aquí la qué ha 
de actuar en la semana del 23 al 29 del co­
rriente:
Presidente: Don LuisBarceló y Torres. 
Vocales: Don Antonio Valenztiela García y 
don Manuel Rey Mussio.
ii’tpéctores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Francisco Fa­
zio Cárdenas.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
. de 27,03 á 27,07 [ Francisco Rivera Valentín. . '
. de 1,319 á i . 3201 Veterinarios del Mercado: Don Alejandro 
o c t u b r e ' i Avila Conti y don José López Sánchez.
-r I A £ Matadero: Don Juan Mar-
• 7,10 a í 35f {jfj Martínez y don José Alvarez Pérez.
. de 27,07 á 27,12[  Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
I de 1.320 0 1.3211 Reütiión.—Ayer á las tres de la tarde se
I reunió en la slcaldia la comisión municipal de 
I de escuelas formada por los señores Alcalde 
I accidental,Gómez Chaixy Cañizares.
|7 A propuesta de este señor concejal se acuer- 
I da que se: aprecien los solares propiedad del 
I Ay untamiento., con cuyo importe y las cantida- 
I des consignadas para el desdoble de las escue- 
I lás se, obtendrá la base para solicitar del Esta­
ndo la subvención [necesarias con destino á la 
I ción de dos grupos escolares, varías escuelas 
[unitarias y una biblioteca popular.
I Mañana á las tres celebrará sesión de se- 
[ gunda con vocatoria la Junta local de 1.*̂  ense- 
t fianza.
i IsfitaresaR t®
I Para asuntos de herencia se desea saber el 
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Imperiales . . . . . .
Royaux. . . ¡ . . .
4.  ̂ . . . . .  . . .
5 .  ̂ . . . .........
M. cte alto . . . . .
» bajo . . . . ,
» » con escombro .
Hechura
Imperiales . . . . . .
Royaux........................................... 58
4.^ . . . • . . . . .  48
Granos
Reviso . . . . . . . . 4 5
M. r e v is o ................................... 3 2
Aseado. . . . . . . . 26
Corriente . . . . . .  . 1 8
r 2 c a j a l 0 W l o s P ' " 4 f j “ í f '
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Escombro 16 reales los once y medio kilos.
-El Boletín
Dirigirse ó la Adminísíraeión de este perió­
dico.
Circular . —Málaga 21 de Octubre de 1910.
,Sr. Director de El Popular
Muy señor mío: Tengo el sentimiento de 
participar á usted el fallecimiento de mi que­
rido hermanó D. Aríturo (q. e. p. d.) acaecido el 
día 15 del corriente.
C on tan triste motivo, me ocupo de los asun­
to s  de sü testamentaría y, como su única he­
redera, me he hecho cargo del establecimento 
de imprenta y libros rayados de que se venía 
ocupando desde tantos años mi citado her­
mano.
Espero continuará favoreciéndome con la 
misma confianza y, de mi parte,le doy la se­
guridad de que atenderé sus gratas órdenes
Propiedad industrial.—  Oficial \ con el esmero acostumbrado, 
de la Propiedad Industrial del ministerio dé Fo- í Ent retanto, queda suya afma. s. s. q. b. su 
mentó inserta en su número de 16 del aziua\\ va., Amalia Gilahert, 
las siguientes notificaciones: | Él arbitrio sobre los frutos.—Por abundan-
_ Marca de comercio Perle Andalasiens so-jeia de original no hemos podido dar cabida en 
licitada por Air. Richard Eller para distinguir | nuestro número de hoy á las observaciones 
vinos. _ que se nos ocurren contestando el artículo que
—Idem Rioganto solicitada por idem para 1 nos dedicó el viernes El Defensor del Contri- 
idem. _ Iba^ente.
—Marca de comercio 5/o/-Zzzza concedida i Mañana lo efectuaremos.
EL HÉROE Y EL CÉSAR
L i n e a s
SalHa fiii des íínerto de Málaga
El vapor {,rf'! í.l!á-í.ííco francés 
E s p iíg s s ©
saldrá de este puerto el24.de Octrbre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Airea, y con cqnocüniento direc­
to para Paray<agua. FloriormDoiís, Río Grande do 
Su!, Pe 1 í i*. V I i > A legre con írasboráo-ea Río
I de Janí  ̂ a Ip A un"”! y Vi ¡a-GoncepcíóJtv
y para Rosario, los- -  , , icón ira ) t'̂ v i
begun los que se tienen por bien informados, í pueríoí l er« y c ¡ Ce ía Argení ina 
se ocuparon los reunidos de interioridades deí j Sufi y Punía Arenas (Qñiíe) coa trasbordo en 
partido, comprendiendo el programa y otros ■ Buenos Aires.
mismo romperé .la tregua, Luiré de Murcia, y desde ma­
ñana puedes obrar como se te antoje. ¿Prefieres eso?
•—-Siento, Mjo mío, que hayas interpretado mal mis 
ir» ten cienes; comprendo que obras bŝ jo la presión do l a  
sentimiento humanitario‘ que aplaudo; adivino tu peiisa- 
miento, y me inclino ante él, por ló elevado y grande; pe­
ro eso no obsta para que yo hiibiéra preüerido dar otrá 
lección á esos pequeñuslos que alzan las picas y nos ense­
ñan los mosquetes’, pretendiando asustarnogr
— E l hombre grande mira con despreció los alardes de' 
fuerza, hijos de la ignorancia, cuando no de la necedad,
— Cierto, mas no sé le que me sucede en hallándome 
frente al enemigo ,veo que éste me reta y no puedo correr 
en su busca. Nací militar, no tuve miedo jamás^ y me 
juzgo deshonrado cuando me llaman y no voy, cuando me 
citan y no acudo.
-r—Pues es preciso que yaiies de carácter, demuestres 
más calma y aprendas mucho, mucho, Navarro; de este 
modo llegarás á general, que es mi deseo.
— Lo haré.
—-Es la tercera vez que me lo ofreces.
— Y  la última.
— Lo veremos.
— Lo verás.
Y  marchó de allí, mientras Alberto penetraba en su 
despacho y escribía una carta dirigida al emperador,
A las dos horas regresó el capitán, diciéndole:
— Queda proclamada la tregua, las puertas de la ciu­
dad abiertas y permiso para que entre y salga el que 
quiera.
— ¿Qué tropa hay sobre las armas?
— Lai indispensable en tiempo de paz.
¡Jóvenes libres, al mitin de esta noche!
saga
Espectáculos públicos
T e s t s * ©  @ @ r ^ i3 s i t e s
D E B U T
Carmen Cobeña, la eminente actriz que tan­
tas veces entusiasmó á nuestro público al pro­
digarle el fruto de sus talentos artísticos, ha 
vuelto á Málaga á reverdecer los laureles en 
buena lid ganados, á conquistar opiniones y 
simpatías con su arte sublime de la palabra y 
la música, de cuya posesión tantas y tan repe­
tidas pruebas nos dió siempre.
Los entusiastas aplausos con que el audito­
rio acogió su presencia en nuestro primer tea­
tro, manifestaron anoche, bien á las claras, 
cuáles son los sentimientos que á Málaga ani­
man con respecto á ella.
Tuvo la idea, que los buenos amantes de 
nuestras letras habrán de agradecerle, de ex­
humar, para su debut, una hermosa comedía del 
género antiguo con tanta ligereza arrojado de 
nuestra escena por las modernas orientaciones 
teatrales.
«Lealtad de una mujer» es una gran obra de 
nuestro inmprtal Zorrilla, relegada al olvido 
desde bastante tiempo ha, pudiendo dec irse 
que pocos.-de nuestra generación, saborearon 
sus inspirados versos y se deleitaron con su 
trama sencilla y su acción grave y cómica se­
gún las cirCimstandas; un cuadro de dos iigu 
ras, amor y honra, enlazadas y orladas por los 
mágicos eslabones de unos versos fáciles, flui­
dos, sencillos, que caracterizan la obra del ge­
nio que los engendró; ■
Al habiar de la interpretación, huelga ocu­
parse de la popular actriz. Carmen Cobeña se 
manifestó anoche como la artista que todos 
hemos aplaudido: la correctísima dicción, la 
mímica apropiada y exponíánea, sin afectación 
ni doblez, la discreción y ei conocimiento de su 
arte, son talentos de que no es preciso hablar 
porque todos sabemos qué le son inherentes.
La concurrencia le tributó frecuentes y me­
recidas ovaciones, que tuvieron digno remate 
con la esífuendosa salva de aplausos eon que 
se premió su exquisito trabajo al recitar unos 
inspirados versos dedicados á la memoria del 
genial Zorrilla.
Los demás intérpretes cumplieron meriíísima- 
mente 8U cometido, sobresaliendo las señoritas 
Merino y Alvarez y ios señores Guirao, Co­
mes y Ruiz Tatay.
Según se anunció en taquilla, por causas 
agenas á la voluntad de la empresa, tuvo que 
suspenderse la representación de Sofronia, 
recitando en cambio el señor Manso, el pre­
cioso monólogo, de que es autor, titulado Un 
drama en cinco minutos, quo dijo con mucha 
gracia, á la que correspondió el público con sus 
aplausos.
Hoy se representará E l ladrón, anunciándo­
se para el lunes el estreno de Los ojos de los 
muertos.
de! afortunado maestro Lehar, y elnumervoso y 
distinguido público que anocheconc-i tío ai co-, 
¡iseo decano, saÜó encantado da c.óuio la co¡íi- 
pañía juvenil italiana presenta la :-.legrü ope­
reta.
No es una hipérbole asegurar que es 'uio de 
los mayores éxitos de los jów iies avtistn», por 
que cuanto se diga es poco de la grecicr e! 
acierto y ia precisión con que la ejecatar ••?.
Las tiples señoritas Dora The-or y Lucía 
Casíaldí en sus papeles de viuda Ciavarí y V a­
lenciana, respectivamente, hicieron derroc e 
de gracia, buen gusto y afinación, tanto en los 
recitados como en ios cantables.
El joven tenor Victorio Gamba, que tan bue­
na impresión causó en Lucia, cantó admirable­
mente la parte dé Rúisillón, haciéndose aplau­
dir, sobre todo en el dúo con la señorita Cas- 
taldi.
Muy bien, llenando cumplidamente su difícil 
cometido, interpretando el personaje del conde 
Danilo, la señorita Rice Gambini, cuya precio­
sa voz de contralto, á falta de barítono que 
pueda hacer ese papel, se presta á suplir el 
personaje masculino que en rigor requiere la 
obra.
Muy gracioso el niño Adolfo Gamba, y los 
coros perféctaniéníe áíinadbs.
En conjunto, La viuda alegre  que iní-r- 
preta la compañía juvenil italiana es muy agru- 
dable, como lo demostró anoche el público con 
sus frecuentes y calurosos aplausos á los ps“ 
quefios artistas. ' . j
La presentación, en c u a n to  á decorado, ves­
tuario y detalles, no dejé nada que desear. ^
Hoy por la tarde se repetirá Bu viuda a-, c- 
g re  y por la noche se dará la seguu.da audición 
de Lucía d i Lammérmoor, ópera que jan ad­
mirablemente representa esta compañía.
S a l ó n  ü o v e d la s ie s
Anoche abrió sus puertas de nuevo este ele­
gante salón  ̂actuando 'en é! la celebre Niña de 
los Poínos»
El éxito que logró esta afamada cantadora, 
fué como era de esperar completo; sus copias 
andaluzas lograron úrandés acjamaciones, y 
fueron repetidas .aqúffíás miSíhas veces, á ins­
tancia del público.
Elprogramá dé películas íué también muy 
del agrado’ del concursa.
Hoy .habrá funciói} de ígide con rebaja de 
precios. ■
C in é
Hoy. como día festivo, habrá en este calió 
salón dos magníficas sécciónes de tarde y no­
che. en las cuales se exhibirán diez y seis cin­
tas respectivamente. regalándose en la prime­
ra de ellas preciosos jiigUeites á los niños que 
asistan.
En la sección de noche se estrenarún las cin­
tas cuyos títulos son «Práctica Skis» y «Fin 
del mundo».
DESGGNíIABSE 




T ® ata*©  P p s g se ip a S
Pifiere bastante la versión italiana de la ope­
reta La viuda alegre  que vimos anoche en el 
Principal, de ía versión éspáfíola con que se 
representó primero en Cervantes 'y  ÍUec^o en 
Vital Aza. ®
De ambos modos resulta bien la bonifa obra
b9M0 y 0s isa Pana alsalata
R A D IC A L
V L Á P I D A
(Sin Gopaibsi — ni Inyecciones)
ü js i  i c H s  I M I É :
Cstda
cápsula da este Modelo
lleva el 
nom bre: gílOY




EL HÉROE Y EL CÉSAR
— Eso es.
— Espera un correo tus órdenes 
Toma, que lleve al emperador ese úUií??o 
y aguarda sólo cuatro horas la contestación: 
dan, que rep ese inmediatamente. Ofrécelo buena recom­
pensa, si vuelve, como es posible, antes de doce días. P a­
dre mío, si ál, ex|ilrar ese plazo no nos han in inltado, snl- 
dremos á campaña, sublevaremos todo si reino de M ú r- 
eia, y ya en e.l campo, llegaremos sábelo Dios. E l eo 
de Úsen me devolverá probablemente la visita qne le 
esta tarde; mándaipe unos  ̂ chantos criados; más, 
quiero que se siénte á mi mesa y  pa?c á mi lado uno ó dos 





11 vaticinio de Alberto se cumplió á la mañana 
guíente. '
SI-
;ilSerían las diez de la misma, cuando el conde de Use 
seguido Únicamente de su escudero, entró en Murcia y  
poco después en el palacio de »Gilva. E ste' lo recibid con 
os bxazos abiertos, suplicándole se quedase con él un par 
de días. E l noble cartagenero aceptó, despidiendo á% u  
criado a l cual dió el encargo de que enterase á su segun­
do de la determinación que acababa de tomar.
í ’ pronto se halló
Usen rodeado de. Navarro y sus oficiales, los Manueles,
las autoridades y muchas personas notables de la capital,
todes dos que ¡e saludaban cordiaimente, pasando á
lado cerca de dos horas.
su
Solos ya Alberto, Usen y Navarro, dijo el primero al 
segundo:
Señor conde, desearíais ver á los Fajardos, y 
nal.o inconveniente alguno en complaceros.
no
Dos ediciones E L  P O P U L A R
—
domiñgo 23 de Octtibre de" 1910
PIANOS ORTIZ CUSSO Ll FIIBP ESnítg BE WIBI EBOBIGIIIIIl I E¡FII|T|lll{| Milán 1906, Glrand Prix9L A  M AS A L T A  RECOMPENSA
lediilis de oro j Dipleias de Honor j  Grandes preiios en París, lápoles, Londreŝ  Broselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante  ̂ reparaciones y cambios
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
¡ E i B O  JUBiiBE p g e y »Bi Meo lípiáo, en polvos y «b tabletas eoiprímiáas (pillo* raslĵ verladero deparativo y refreseaste de la saBore, de iaia sasdíal, preiiade eos las biis altas loGerlloBeiiis.
fie la Gasa EBí̂ é sTO P A Q U m o  fia MP0LE8 Calata 8. Marco, 4 .
ta s o r ip t o  e n  la  teR -m aeo p ea  o f ic ia l  d e l rciiso - d e  ita iS a .
ExigSl* p p e e ia a tn e n ie  n ti m as^ca d e c c ss ita d a  V EO cts"©» lud y fle mi nombro «Ernesto-Pagrliano». — mí producto está garantido por niJ
_ y _  ^ ^  i»? fv -Pí» TKi*'4 A n  «v vwn'fet f t t n a /^ n í i
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LA MEJOB T1NT0M
LA FLOR DE ORO
üsanfio esta privllegiafia agua
nunca tenfiréis canas ni seréis cairos 
O  caboSto abaaáas3i®y b®rmr/Bo 
0 9  o i  n s s j a r  a i r a e i i w o  d ®  i a  másj®3^
P i n i *  mejor de todas las tinturas para >̂1 cabello y la barba; no man-
b c a  B T B U I -  WñW oha el cutis ni ensucia la ropa. ^
1  -fla f  O f 6  A  tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
w a  Rb«v u# conserva siempre fino, brillante negro.
I  ^  tintura so usa sin neoesidafi de preparación alguna, ni siquiera
«w SI F  i O i r  I S G  debe lavarse el cabello, ni antP/S ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño ceptílo, como si fuese bandolina. 
i  Sk d  A  O b 6 A  visando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
Buavixa, se aumenta y se perfuma.
i  j¡»  F Í G B *  d f 6 A  Iss raíces del cabello y .evita todas sus enferme-
ara a a « v a  dades. Por eso 86 usa también como higiénica.
i  F f i G l S *  d f l S  color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
mm ■ saraH Bjr color depende de más ó menos aplicaciones.
i  <g> O  ^Bta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia-
* *  "  W B  V  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
8 b Ma  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo sé
w w  H BBB9E ^ B  V  basta;por lo que,si se quiere,lapersona más íntimaignora el artificio.
I  de osta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída
8mG  F  H O b t  Cb G  v F O  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  s a b é is  ca lv o s*
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que & los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
® Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, s.i no quieren perjudi 
«ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con.sólo una aplicación cada ocho días; y si á It 
'̂ ez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venía: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de Jdsé Peláez B^rmiídez, calle Tórfijos, 74 al 82, Málaga.
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
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Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del
---------------— Hí gado y de la Piel, con especialidad Herpes,
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión
En bebida.— En, baño
Balneario de Archena
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y reumáticas, sifilítica?, ' 
nerviosas y para'ítkas, herpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la elimi> 
nación del mercurio.
Temporada oficial de l . °  de Septiembre al 30  de Noviembre
Este balneario no deja ningún servicio que desear; instalación hidreterépica completa  ̂
Instituto de ftíecsñoterapia. Estufa de ídesinfección. Telégrafos, Correos, Capilla, Gran 
Casino, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que ¡noy se ha-' 
lian < ompletamente reformados y aS alcance de todas las fortunas, cuyos precios scó, (cotn* 
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12 ó 2¡J pesetas por día; Hotel LEVANTE desde 6‘25 
a 11 pesetas; Hotel MADRID desde 5‘50á 11 pesetas; Hotel LEONdesdeá á7  pesetas. To­
do bañista hcspedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de 
30 por ciento por abono de 15 <5 más baños, y 15 por ciento sobre el precio de la habita­
ción en 15 ó más díás.
En el Gran Casino, además de otras muchas mejoras y reformas se ha instalado un mag­
nífico salón de recreo, en e! que se dará función diaria.
Los coches ómnibus del Balneario, se hallan en la estación ó la lleghda de todos tos 
trcfiEs*
AVISO MUY INTERESANTE: Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe soli­
citar ni-ticias. prosrectoB, tarifas generales deprecies, el itinerario de viaje y cuantos da­
os le Interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles:
B a s i l io  B i*u re ta .» B a in e a r> io  d e  A B *chena.»-M ui*cia  (E sp añ a)
Antonio Yisedo
B L E O F R ia iST A
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad áe seis pesetas  en 
adelante.
Grandes {existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especialeíT "Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, pon las 
que se coneigue un 7<? por 100 de economía en el consutñó.
También, y en deseo de conceder toda claaC. de facilidades a! 
público, verifica instafaciones de timbres en alquiler .mensual.
P la n ta s m araúllosas
Que curan males de orinas, ce 
piedra, riñones, estómago, híga­
do, el cólico nefrítico, matriz * 
flujos de eangre, etc., estos ma­
les, aunque sean crónicos y do­
lorosos. La Ciencia lo certifica. 
De venta: Farmacia de Canales, 
de Pérez Guzmán y A. Caffare- 
na. En Antequera: Don Ildefon­
so Mir. Alás detalles con impre­
sos al célebre herbolario don 
JuanBernal García, calle'de la 
Victoria número 46 Málaga, 
Con patente, marca registrada. 
Paquetes ó cajas que no sean 
adquiridas en los depósitos, ton 
falsificadas,—.fier/ra/.
S b vende
papel para envolver á dos pe- 
esías la arroba en esta admi­
nistración.
PASTILLAS BONALD
Clopo bopo-sódicas con cocaina
De eficacia comprobada por los señores médices, para combatir las enfermedades de 
ia boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cienlificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España 
y en el extranjero.
AcBiithcB virilis Elixir BntibBcilsr Eonóld
Poligllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthea, 5 pesetas.
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FO SFO G U Q ÉR ÍC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fasingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De ven a en todas las farmacias y en la del autor, N tiñ ez  d© A r c e  (antes Qorge- 
ra, 17), idrid. '
D. MoDio eügo i luo I JUlissáfifrifs tnsfltimi; it  Marsetía
dsií&SsfñÉii i Esta ma&rnífica Hp vannro» «...____ .
Álamos 39
Asaba de recibir na aisevo 
nsestesico para sacar las tiiueías 
•is dolor coa mi ésito admirable.
Sa eoastimysn déatadirra^ de 
primera clase, para la perfsets 
masticmciúií! y.proauadadiári; i 
precios convencionales.
Se arregla» todas desiüi*
ásras Jissrvfblss feselta¡s prr 
otros dentistas.
Se smpaáís y orifica por «1 
Séfadéraó isisítema.
Todas las operaciones sirtíail- 
cüs y qs.iríijrgkas á precio» muy 
fsdstddfjjsc -
: 8® lases k  ssíraedón de mas-' 
las y rsless sin dqloy, .fcr-ss 
písastae,
, ^^átaaervio .OrispíElde B i s ­
cos para Visitar el dolor dé 
i is 'é »  tísico ffifeioit. S pesetíis' 
cgjs,
Fssa i  domidüo.
30-A LA M O S-39
vapores recibe mercancías de todas clases 
B flCve corrido y con conocimiento directo desde este tmerto á todcs 
SLÍ® Mar Negro,, Zanzíbar, Medagascar. Â^̂^
^pMPANlA DE NAVEGACION MIXTA qu<nación con ios de la
salida? regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér coles de caoa dos semanas. ■
V I m ©  ¿ e  B a y a F d
^  , f  eptoiía fosfatada
!P* ‘̂ «“^Mecientes y todos los débiles elVINO BE BAYARD les dará con semirldad !s FUERZA v is sa i iin  
p ó s i t o  «n ífitíss far®sada8.--ALUN y t f s  p £ i£   ̂ '
ií̂  íl@l'. |}¿' M oral6i
Cfe! -̂a« t»itóom ps^ k  Ks®gÍ8t« y Mgsr, ewadóu da lu
M u f e F i s t a ^ i i L d © »
Caeníen 4* aBos da ésito y. eoa ■ si _. «'«b.ot
La tórmpaadaaaia; Gíz«ta*. 35, Madrid. Málaga, famada da,A. Pratenga. ^
“£a Oolsnáríiii,,
En es’a casa se sirven, comi­
das desde las 9 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, á pre­
cios sumamente económicos.
Los dueños de es^e Establed 
miento no han omitido gastos 
hasta conseguir dotar esta po­
blación de una casa d,e comidas 
á donde puedan ir desde los más 
modestos operarios hasta lo más 
selecto de la Sociedad, teniendo 
comedores reservados y todo 
servido con esmero, prontitud 
y economía. Se sirven comidas 
para fuera á precios convencio­
nales, Cubiertos desde 0 75 cén­
timos en adelante.
Molina Lario 12, Málaga
''E l Vergel,,
Flores y plantas artificiales 
de todas clases. Se confeccio­
nan encargos con prontitud y 
esmero.
40, Calle Atomos 40
S i  q u e r é i s  d e v o l v e r  ^ o a -
bello su color primitivo, usad la TINTURA JAPONESA,% Venta 
en principales droguerías, perfumerías etc.
P re c io : IB re a le s  fái*ro
Para obtener una dentstu a blanca y hermosa, usrd siempre el 
el elixir dentif/Ico SONRISOL reconocido por autoridades médi­
cas ser el más higíéni o antiséptico. Se ve',.da gn principales Far­
macias, Droguerías y Perfumerías:
P re c ie : 6 re a le s  fra sc o
Se alĝ uila
La cafa calle Huerto Obispo 
número 11, con espaciosos al 
macenes, patios y vivienda que 
consta de dos pisos, propia pa­
ra cualquier industria, y en par­
ticular en barrileríJ.
Para informe y Ifave, Don Iñi­
go n.“ 31, Almacenes de den 
Quirico Lóp'Z-
Se vende
Una máquina con mator de 
tres caballos de fuerza para tri- 
terar semillas, darán razón en 
Ssn Bernardo el Viejo 12, l.°
Modüta
Doña Amalia Carrascos Rftsos 
confeceiona trajes de señorasá 
la medida, con prontitud y eco­
nomía.
Calle de la Peña número 12.
Eiuportante
L'evaría la cotrespondencit 
en Francés, Alemán, Inglés, Ita­
liano, Portugués y Raso. Escri­
bo á máquina. Dirigirse é j  0  
Lista Corree.





Y los tres se dirigieron ni alcázar, quedando Usen 
agradablemente sorprendido, pues creía hallar á sus ami­
gos encerrados en oscuros calabozos, y los encontró ocu­
pando las mejores abitaciones del edificio y servidos con 
tanta esplendidez y regularidad como si estuviesen libres 
y en sus casas.
Este hecho y cuanto vió en la ciudad, acabaron de 
convencerle del mucho talento de Alberto de Silva.
Al expirar los dos días salió de allí, encantado del mo­
do de obrar de su afortunado enemigo. E l conde de San- 
tomera, seguido de Navarro, Mendoza, Nüñez, Osorio y 
diez y seis caballeros principales, lo acompañó hasta el 
campamento, dándole siempre la derecha y haciéndole una 
despedida análoga á la que recibió tres días antes de su 
noble rival. Luego regresaron los veintiuno, y, como na­
da tenían que disponer, quedaron juntos Alberto y Nava­
rro en el palacio del primero.
Transcurrieron cinco días más, sin que ocurriera inci­
dente alguno que merezca relatarse.
Los sitiadores habían recibido los cañones y formado 
baterías, sin perjuicio de visitar á los sitiados, comprar 
en la ciudad cuanto les hacía falta, sin que nadie les mo­
lestase ni ellos incomodaran á los que poco antes amena­
zaron. Lejos de eso, se estrechaban las manos, el saludo 
era atento y cortés, y á imitación de sus respectivos je ­
fes, se disputaban el darse mutuas lecciones de urbanidad 
y hasta de cariño.
. No se odiaban ni se temían, y por esta razón les fuá
81
—Tampoco.
—Entonces, no lo entiendo.
Tu misión, por ahora, se concreta á obedecer. Con­
que haz que se lleve á cabo lo que te be mandado.
—Es decir, que nos rendimos, que nos entregamos á 
discreción, que nos pasarán á cuchillo...
— iQué pesadez! Es que hay tregua, y que podéis ir 
vosotros al campamento,sin que nadie os moleste, y ellos 
pueden entrar en la plaza del mismo modo.
— ¡Ya! Luego esos dos que han salido erais tu y Pa­
blo.
— ¡Qué talento, tienes, hasta adivinas!
— Para nada cuentas conmigo; todo te lo haces, te lo 
callas... ¡Maldita tregua! ¡Cuando yo creí que íbamos á 
dar fin de nuestros contrarios!...
— Marcha, dispón un correo y regresa inmediatamen­
te. ¿Eres tii el de noble corazón é hidalgos sentimientos? 
¿No te estiemecías ante ía lucha de hermanos contra her­
manos?
Antes, sí; pero ya, empezado el meldn,
—No lo eres tú malo. Despacha.
— ¿Conque libertad completa?
Sí, y te advierto que el jefe contrario y yo somos 
amigos leales,
— ¡Ya lo creo! De rodillas habrá solicitado tu amistad; 
demasiado comprendería él que si llegábamos á salir mo­
riría en unión de todos los sayos, ¡Cuánta gloria, cuántos 
aplausos deshechos como vana ilusión!
— Oye, Navarro; me he sacrificado por vosotros y lo 
seguiré haciendo con mucho gusto; pero jamás realizaré 
nada contrario á las leyes del honor y á lo que me dicte 
mi conciencia. Si no estáis contentos de mí, esta tarde




Relación de láminas de la Deuda provincial, que 
han resultado amortizadas en el ai." sorteo.
—Nombramientos y cesantías de agentes para 
la recaudación de contribuciones.
■—Nota de las obras hechas por el Ayuntamien­
to de esta capital durante la semana del 25 de Seo- 
tiembre al I .” de Octubre último,
-Relación de mercancías que han cumplido un 
año de depósito en los almacenes de los ferroca­
rriles Suburbanos.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benaraargosa, durante el tercer 
trimestre del año anterior.
—Relación de lotes de bellotas de varios pue­
blos, que se sacan ¿ pública subasta por sus res­
pectivos Ayuntamientos,
S i a t a d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo por 
t idos conceptos:
24 vacunas y 3 terneras,peso 3.126,750 kilógra 
saos; peseta» 312.65.
94 lanar y cabrío, peso 661,500 kilógramos; po­
etas 26,46. *
1 1.928,000 kilógramos; peseta^lUdiOÜ*
27 pieles, 6,75 pesetas. . ^
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas.
Total peso: 5.716,250 kilógramos. ..
Total de adeudo: 515 80 pesetas.
O @ m ent@ i*ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 pesetas.
Por permanencias, 47'50.




A Gedeón le echan en cara sus amigos lo aban­
donado de su traje y las manchas que lleva,
—Hombre—le dice uno de ellos—¿por qué no'te 
cepillas la ropa?
-P u es tendría gracia-contesta Gedeón — 
¿Acasa soy yo mi criado?
** *
Regreso del balneario,
—¿Y que tal la curación de usted?
—Deplorable. Una mala suerte espantosa Mi 
reumapeor que nunca, ye lde  mi,suegra infinita­
mente mejor, ‘
—¿Cuántas son las siete partidas?
—Catorce,
—¡Qué atrocidad!
— Entonces serán veintiuna.
—¿Come explicaría usted eso?
—Según que estuviesen partidas en dos ó tres 
trozos cada una.






-;¿No le dije á usted, la última vez que estuvo 
aquí, que n̂ o quería verle más én esta casa?
—'Si, señor. Me he cansado de repetírselo al 
municipal que me ha detenido, pero no ha querido 
hacerme caso-
¡ji *
En casa del dentista.
—¿De modo que siente usted punzadas dolofo- 
sas en toda la dentadura?
—Si, señe.’': horribles.
—¿Le dan cófl inueha frecuencia?
—Cada cinco minutos.
—¿Y duran mucho?
—Lo menos un cuarto dé hora cada vez.
E a p e s l á e u l o s
TEATRO CERVANTES.-Compañía córolcô  
dramática de Carmen Cobeña,
Función para hoy:
La comedia en tres actos de Mr. He- ry Bern*- 
tein, «El ía lrón» y el monólogo cómico <Un dtfi’ 
ma en cinco minutos .
A las ocho y media en punto.
Precios: Butaca con entrada, 2 50 pesetasiEft* 
Tróía de paraíso, 0'50 id. ;
TEATRO PRINCIPAL.—Gran Compañía Juv«- 
nü de ópera y opereta italiana de la Clttadi 
Roma. /
Función para hoy:
Por ía tarde á las cuatro: La opereta en tres ; 
actos «La viuda alegre ^
A las ocho y media; La Opera en cuatro actos, 
«Lucía di Lammermodr».
Precios: Butaca, 3 pesetas; entrada genere!, 
75 céntimos.
CINE IDEAL.=Funcíón para hoy: 12 msgfifií’ 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos ivaanee infan ú 
con preciosos juguetes para ios niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip. de EL POPULAR
